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 الصور التعليمية يف سلسلة العربية بني يديك وسلسلة العربية للعامل ،6262حممد إندرا يومانطا، 
 )دراسة مقارنة(
( أبهنا مل تعد 2902). وقد تكلم روالن ابرث الصورة تصبح أكثر تعبريا وتوضيحا من الكلمات اللغوية
ة فتستخدم الصورة يف الكتاب املدرسي كلغ، بل تساوي مليون كلمة بل أكثر. تساوي ألف كلمة
ىل  هدف هذا البحث إيو  .ة التعلميةيف العملية التعليمي اآلراء واألفكار والتصورات املتنوعة ررى لتبليغأ
ة الصور التعليمية يف سلسلة العربية بني يديك لغري الناطقني هبا اليت أصدرهتا املؤسسة العربي كشف
ود. واملشاكل اليت ة امللك سعللجميع وسلسلة العربية للعامل للناطقني بلغات أررى اليت أصدرهتا جامع
كيف وضعية الصور التعليمية يف سلسلة العربية بني يديك وسلسلة ( 2تدور حول هذا البحث هي؛ 
 .كيف وظائف الصور التعليمية يف سلسلة العربية بني يديك وسلسلة العربية للعامل؟(6. العربية للعامل؟
 جوانب بني يديك وسلسلة العربية للعامل يفكيف أوجه التشابه واالرتالف بني سلسلة العربية ( 0
تخدم الباحث سا البحث نوع من البحوث النوعية بتحليل املقارن حيث اوهذ .وضعية الصور ووظائفها؟
أدوات مجع البياانت من رالل الطريقة الواثئقية واملالحظة لتحليل السلستني املختارتني. وتشري نتائج 
ية للعامل. لصور التعليمية من سلسلة العربني يديك أكثر اهتماما ابالعربية ب ( سلسلة2البحث إىل أن؛ 
( سلسلة العربية بني يديك أكثر توازان للصور التعليمية حسب معايري ارتيارها ومعايري تصميمها. 6
( أوجه التشابه يف هذا البحث هي استخدامهما للصور التعليمية يف الصفحة األمامية للوحدة، ودرس 0
بينهما فهي  فردات، وفهم املسموع، والكالم، والقراءة، والكتابة. وأما أوجه االرتالفاحلوار، وامل
 استخدام الصور يف الرتاكيب.
 
 الكلمات املفتاحية : الصور التعليمية، الكتاب املدرسي، العربية بني يديك، العربية للعامل.  
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Gambar menjadi lebih ekspresif dan ilustratif daripada kata-kata dalam linguistik. 
Roland Barthes (1980) mengatakan bahwa itu tidak lagi bernilai seribu kata, 
melainkan sejuta kata bahkan lebih. Gambar digunakan dalam buku ajar hadir 
sebagai bahasa lain untuk menyampaikan pendapat, gagasan, dan persepsi yang 
lain dalam proses pendidikan. Tesis ini bertujuan untuk menyingkap gambar 
pendidikan dalam buku ajar berseri “Al-Arabiyah Baina Yadaik” yang telah 
diterbitkan oleh lembaga Arabic For All dan buku ajar berseri “Al-Arabiyah Lil 
‘Alam” yang telah diterbitkan oleh King Saud University. Adapun persoalan yang 
dibahas dalam tesis ini adalah 1) Bagaimana peletakkan gambar pendidikan 
dalam buku ajar berseri “Al-Arabiyah Baina Yadaik” dan buku ajar berseri “Al-
Arabiyah Lil ‘Alam”. 2) Bagaimana Fungsi gambar pendidikan dalam buku ajar 
berseri “Al-Arabiyah Baina Yadaik” dan buku ajar berseri “Al-Arabiyah Lil 
‘Alam”. 3) Bagaimana persamaan dan perbedaan gambar pendidikan antara buku 
ajar berseri “Al-Arabiyah Baina Yadaik” dan buku ajar berseri “Al-Arabiyah Lil 
‘Alam”. Tesis ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Penulis menggunakan 
instrument pengumpulan data berupa dokumentasi dan pengamatan untuk 
menganalisis kedua buku ajar yang dipilih. Hasil dari tesis ini menunjukkan 
bahwa 1) Buku ajar berseri “Al-Arabiyah Baina Yadaik” lebih banyak 
memperhatikan gambar pendidikan ketimbang buku ajar berseri “Al-Arabiyah Lil 
‘Alam”. 2) Fungsional “tawazun” dalam Buku ajar berseri “Al-Arabiyah Baina 
Yadaik” lebih memenuhi kriteria gambar pendidikan yang layak. 3) Persamaan 
dalam kedua buku ajar ini adalah dalam penggunaan gambar pendidikan di dalam 
halaman depan, percakapan, kosa kata, berbicara, membaca, dan menulis. 
Sedangkan perbedaannya adalah penggunaanya dalam skala tata bahasa. 
 
Kata Kunci : Gambar Pendidikan, Buku Ajar, Al-Arabiyah Baina Yadaik, “Al-
Arabiyah Lil ‘Alam”. 
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 خلفية البحث .أ
ظهر أن تعليم اللغة العربية إبندونيسيا يف عصر العوملة من ضمن الفئة املنخفضة، وقد 
 ثبت ذلك يف العملية التعلمية التعليمية يف املدارس األقل أتهيال. وهذا النقص يف جودة التعليم
رتيار املواد التعليمية، وجيب أن يكون لدى املعلم وعي اب ذلك مبا يف ؛ر ابلعديد من العوامليتأث
املواد التعليمية املناسبة للطالب. فإن تعديل املادة حسب قدرة الطالب سيكون له أتثري جيد 
فقا و على التعلم حىت يتمكن الطالب يف وقت الحق من االستماع والكالم والقراءة والكتابة 
 لتوقعات املعلم. 
 الكتب املدرسية على وجه راص هلا وظيفة إسترياتيجية يف تعلم اللغة العربية ألهنا توفر
مادة تعليمية تستطيع تطوير الكفاءة اللغوية للمتعلمني وتزويدهم ابملهارات واملمارسات اللغوية 
ثقافة كما قال أمحد تنمية ال حىت يتعرفوا على اللغة العربية ويعتادوا التحدث هبا، ودور مهم يف
رشدي طعيمة : إن الكتب املدرسية هي مصدر للمعرفة، وانقال ثقافية، ووسيلة للتواصل بني 
األجيال. وابإلضافة إىل ذلك فإن الكتب املدرسية هي أيضا املصدر الرئيسي للمعلومات لدى 
 . 6املعلمني
طالب.    مناسبا ملستوى ال ولذلك جيب أن يكون احملتوى املوجود يف الكتب املدرسية
ولكن الشكاوى اليت تدور بينهم أن احملتوايت صعبة الفهم لديهم يف كثري من األحيان حول 
الكتب املدرسية اليت يستخدموهنا. ومن املتفق عليه بني رجال الرتبية أن إعداد أي منهج أو 
بد املوجود د عزت عبرانمج تعليمي البد له من اتباع رطوات أربع رئيسية وهي يف رأي حمم
                                                          
د )مكة املكرمة : معهليمية لبرامج تعليم العربية، دليل عمل في إعداد املواد التعرشدي أحمد طعيمة، 2 
 .25( ص 1858اللغة العربية بجامعة أم القرى، 
 

































: حتديد األهداف التعليمية، وحمتوى املنهج، وطرق أساليب التدريس، وطرق  0واآلررون
وأساليب التقومي. إذ ال ميكن فصل الوسائل التعليمية يف العملية التعلمية والتعليمية نفسها. 
تطبيقيا ملختلف  لماعفالوسائل التعليمية هي جزء من علم تكنولوجيا التعليم الذي يعترب بدوره 
، ويراد بذلك مجيع وسائل االتصال والتجهيزات اليت 4املؤسسات التعليمية.العلوم دارل
يستخدمها املدرس رالل عملية التعليم ليسهل عليه حتقيق أهداف التعلم. أما وسائل التعليم 
صرية، لبا للغة العربية فهي كثرية جدا تتلخص عند إمساعيل صيين فإهنا ثالثة أنواع : الوسائل
 .1السمعية البصرية.والسائل السمعية، والوسائل
وكذلك تفاعل املعلمني والطالب من رالل الكتب املدرسية اليت هتدف إىل حتقيق 
مستوى حتصيل الطالب وفهمهم. سيكون حمتوى الكتب املدرسية لتعليم اللغة العربية أكثر 
ة جدا ورة. تعد الوسائط املصورة مهمفاعلية إذا مت تضمني وسائل اإلعالم املرئية يف شكل ص
الستخدامها يف حماولة لتوضيح فهم الطالب، حبيث من رالل إدراج الصور يف املواد التعليمية 
. 2سيويل الطالب اهتماما أكرب لألشياء واألمور اليت مل يروها مطلقا فيما يتعلق ابملواد التعليمية
تصبح  هداف التعليمية، فباستخدام الصورةوأبن الصورة ميكن أن تساعد املعلم يف حتقيق األ
جتربة الطالب أوسع نطاقا وأكثر وضوحا وال ميكن نسياهنا بسهولة وأكثر واقعية يف ذكرايهتم 
ورابطاهتم ألن الصورة لغة مشرتكة كما قال املثل الصيين مل تعد تساوي ألف كلمة بل تساوي 
                                                          
بية دراسات : مجلة كلية التر محمود إسماعيل صيني، "إعداد املواد التعليمية لتدريس اللغات األجنبية"، 3 
 .88(، ص 1852، )4، م جامعة امللك سعود
ر )القاهرة : دار غيب للطباعة والنش التكنولوجيا وتطوير التعليم،ني، عبد العظيم عبد السالم الفرجا4 
 .233( ص2002والتوزيغ، 
مادة )الرياض : ع املعينات البصرية في تعليم اللغة،محمود إسماعيل صيني وعمر الصديق عبد هللا،  8 
 .4، ص 1( ط 1854شؤون املكتبات لجامعة امللك سعود، 
6 Ahmad Rohani, Media Intruksional Edukatif, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), 76. 
 

































ات ورا كبريا ووظيفة هامة يف تعليم املفرد، وعالوة على ذلك فإن للصورة د0مليون كلمة بل أكثر
واجلمل لدى الطالب، إذ أهنا حتول هلم اجملردات حمسوسات ويدركون بذلك داللة األلفاظ 
 .0ومعاين اجلمل كما تنقل إليهم األشياء اليت يتعذر عليهم رؤيتها على الطبيعة
نصوص ابلأما الصورة التعليمية فهي صورة موضوعة يف الكتب املدرسية ومرفقة 
التعليمية، وهي ختتلف عن الصورة بشكل عام لكوهنا موجهة هلدف معني ولغرض حمدد. 
رارج الكتاب، .ة واثبة. فاملتحركة تكون متثيليةوتتعدد الصورة التعليمية حيث توجد متحرك
. وهي 9امةالفوتوغارفية، والرسم واألشكال بصفة ع.ومنها ة هي اليت حيتويها الكتاببينما الثاب
يم يت تقوم ابلدور الرئيسي يف توجيه الرسالة التعليمية، وتنظيم الشبكة املعرفية، ليغدو التعلال
احلقائق .لة لتقدميالتعليمية هي وسي.احلقل الرتبوي كما أن الصورة.والتعلم مهارتني فاعلتني دارل
السابقة،  تالتعليمية والطبيعية، وتزويد املشاهد أي املتعلم إبدراكه لالرتالف بني املعلوما
 ومقارنتها ابالنطباع اجلديد الناشئ عن ارتالف املعطيات.
ومن الكتب املدرسية اليت هتتم ابلصورة التعليمية يف تقدميها رالل حمتوايهتا سلسلة 
م اللغة العربية بني يديك يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا وسلسلة العربية للعامل يف تعلي
بلغات أررى، إذ إن السلسلة األوىل من منشورات العربية للجميع ألفها د. العربية للناطقني 
. 22عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان، د. خمتار الطاهر حسني، د. حممد عبد اخلالق حممد فضل
وبينما السلسلة الثانية من منشورات دار جامعة امللك سعود للنشر ألفها جلنة التأليف : د. 
الشمراين )الكتاب األول(، د. علي بن ماجد آل شريدة )الكتاب  حسن بن حممد آل مساعد
                                                          
، )مراكش : املركز التربوي الجهوي لشعبة اللغة العربية، الصورة في الكتاب املدرس يأحمد سعدي، 7 
 . 4( ص2008
)عمان : دار املسيرة للنشر والتوزيع، املفاهيم اللغوية عند األطفال، رشدي أحمد طعيمة وآخرون، 5 
 .168( ص2007
 .12( ص2014)اململكة العربية السعودية : جامعة امللك سعود، الصورة التعليمية، محسن الدبلجي، 8 
العربية بين يديك سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان وآخرون،  10 
 هـ( 1438)الرياض : العربية للجميع،  الناطقين بها،
 

































الثاين(، د. حممد عبد اخلالق حممد فضل )الكتاب الثالث(، د. عطاء املنان عبد هللا حممد ود. 
عبد املنعم عثمان أمحد الشيخ )الكتاب الرابع(، د. انصر بن عبد هللا الغايل )الكتاب 
 . 22اخلامس(
ح أعاله فيبحث الباحث حتليل الصورة التوضيحية بني سلسلة وانطالقا من ذلك الشر 
ا العربية بني يديك وسلسلة العربية للعامل وفقا ملعايري تصميم صور الكتب املدرسية اليت وضعوه
علماء الرتبية مبقاربة التحليل السيمولوجي عند روالند ابرث ومقارنة بينهما على جانب الصور 
ن يستهدف ذلك لكشف وجوه التشابه واالرتالف بينهما حىت ميكالتعليمية املوجودة فيهما و 
االستخراج منهما اقتداء هبما ومساعدة التطوير يف إعداد الكتب املدرسية لدى معلمي اللغة 
 العربية لغري الناطقني هبا عامة ولسائر املعلمني اإلندونيسيني راصة.
 
 مشكالت البحث وحدوده : .ب
 ا يلي :إن مشكالت هذا البحث تدور فيم
 عدم معرفة وضعية الصور التعليمية يف سلسلة العربية بني يديك وسلسلة العربية للعامل. .2
 عدم معرفة وظائف الصور التعليمية يف سلسلة العربية بني يديك وسلسلة العربية للعامل. .6
 .أوجه التشابه واالرتالف بني سلسلة العربية بني يديك وسلسلة العربية للعاملعدم معرفة  .0
 ي يركز حبثه فيما وضع ألجله وال يتسع إطارا وموضوعا فحدده الباحث يف ضوء ما يلي :ولك
 احلدود املوضوعية  (أ
حيدد الباحث موضوع حبثه على حتليل الصور بني سلسة العربية بني يديك يف 
 تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا من منشورات العربية للجميع وسلسلة العربية للعامل
                                                          
العربية للعالم سلسلة في تعليم اللغة العربية للناطقين مساعد الشمراني وآخرون،  حسن بن محمد آل11 
 هـ(1433)الرياض، دار جامعة امللك سعود،  بلغات آخرى،
 

































ليم اللغة العربية لغري الناطقني بلغات أررى من منشورات دار جامعة امللك سعود يف تع
 للنشر من بعض اجلوانب التالية :
. وضعية الصور التعليمية يف سلسلة العربية بني يديك وسلسلة العربية  (2
للعامل، وهي موضع صورة تستخدم يف الصفحة األمامية للوحدة 
ردات أو  أو التدريبات أو نصوص الدراسية أو درس احلوار أو املف
 القراءة أو الرتاكيب النحوية. 
وظائف الصور التعليمية يف سلسلة العربية بني يديك وسلسلة العربية  (6
للعامل، هل توضع صورة للوظيفة الرتبوية والديكداكتيكية أو الوظيفة 
ة يالسيمائية أو الوظيفة األداتية أو الوظيفة التعبريية أو الوظيفة التأثري 
الوظيفة اجلمالية أو الوظيفة األيقونية الوظيفة الثقافية أو الوظيفة 
 احلفاظية.
أوجه التشابه واالرتالف بني سلسلة العربية بني يديك وسلسلة العربية  (0
 .ب وضعيتها ووظائفهايف جوان للعامل
 احلدود املكانية  (ب
ثه إن هذا البحث من البحوث املكتبية حيث يؤدي الباحث إىل إجراءات حب
 مبساعدة الواثئق من الكتب واجملالت.
 احلدود الزمانية  (ج
إجراءات هذا البحث سيتم تنفيذها يف السمسرت الرابع حول الشهر مارس إىل 
 م.6262يونيو سنة 
 احلدود التحليلية النظرية  (د
يستخدم الباحث يف حتليل الصور التعليمية نظرية رشدي أمحد طعيمة مبقاربة 
 عند روالند ابرث.التحليل السيميولوجي 
 

































 أسئلة البحث .ج
 بناء على تلك املشكلة فقدم الباحث بعض أسئلة ملعاجلتها كما يلي :
 كيف وضعية الصور التعليمية يف سلسلة العربية بني يديك وسلسلة العربية للعامل ؟ .2
 كيف وظائف الصور التعليمية يف سلسلة العربية بني يديك وسلسلة العربية للعامل ؟ .6
 شابه واالرتالف بني سلسلة العربية بني يديك وسلسلة العربية للعامل يفكيف أوجه الت .0
 جوانب وضعية الصور ووظائفها ؟
 
 أهداف البحث .د
 من مشكلة البحث وأسئلته السابقة يهدف هذا البحث الوصول إىل األهداف اآلتية : 
 امل.عملعرفة وضعية الصور التعليمية يف سلسلة العربية بني يديك وسلسلة العربية لل .2
 ملعرفة وظائف الصور التعليمية يف سلسلة العربية بني يديك وسلسلة العربية للعامل. .6
 ملعرفة أوجه التشابه واالرتالف بني سلسلة العربية بني يديك وسلسلة العربية للعامل يف .0
 .جوانب وضعية الصور ووظائفها
 
 أمهية البحث .ه
 ات التالية :ابية نظراي وتطبيقيا للجهيتوقع أن يصبح هذا البحث ذا قيمة علمية وآاثره اإلجي
 أمهية نظرية .2
أمهية نظرية هبذا البحث هي تسهيل تعلم اللغة العربية وتعليمها وال سيما يف إعداد 
 تضمني الصورة لتوضيح الدروس.ب ملواد التعليمية رالل اإلهتماما
 أمهية تطبيقية .6
 وتنقسم أمهية تطبيقية إىل ثالثة أقسام :
 للباحث : (أ
 

































تعليم ( يف s2تطبيقية للباحث هي ألحد الشروط لنيل درجة املاجستري )أمهية 
كلية الدراسات العليا جامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية اللغة العربية  
سورااباي والتعمق يف إعداد املواد التعليمية رالل حتليل صورة تعليمية بني 
 الكتابني املذكورين.
  مية.ربط الصور التعليمية ابملواد التعلي ة علىملؤلف الكتاب املدرسي : القدر   (ب
للقارئ : أمهية تطبيقية للقارئ هي ازداد معرفة يف إعداد املواد التعليمية رالل  (ج
 حتليل صورة تعليمية بني الكتابني املذكورين.
 مكتبة جامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي : (د
ي أن ل اإلسالمية احلكومية سورااباي هأمهية تطبيقية ملكتبة جامعة سوانن أمبي
يكون البحث مرجعا يف إعداد املواد التعليمية رالل االهتمام ابلصورة يف 
 تسهيل فهم الطالب على الدروس.
 
 حتديد املصطلحات .و
حتديد املصطلحات الرئيسية هلذا البحث من العناصر اليت ال بد من ذكرها تفصيال، وذلك لئال 
سألة املذكورة وابتعادا عن اخلطأ وسوء الفهم واخلروج عن القضية، وهي  خيرج هذا البحث من امل
 كما يلي :
 الصور التعليمية .2
الصور التعليمية هي وسيلة بصرية ختدم أهدافا عديدة فهي جتمع عيون الطالب 
على منظر واحد يف وقت واحد، ولتكون حمور كتابة وصفية أو قصصية، ولتوضيح 
الصورة جوا جديدا يف الصف وتصبح مصدرا للتنويع حمتوى مقال أو قصة، وختلق 
 .26والتشويق
                                                          
 .172( ص1887، )األردن : دار الفالح للنشر والتوزيع، أساليب تدريس اللغة العربيةعلي الخولي، 12 
 

































 سلسلة العربية بني يديك .6
تعد سلسلة العربية بني يديك أحد مشاريع برانمج العربية للجميع، وحتتوي 
هذه السلسة على تطوير لكتاب العربية بني يديك والذي حيوي منهجا شامال لتعليم 
دارس الب، وهو منهج وضع للجهات التعليمية من ماللغة العربية لغري الناطقني هبا للط
ومعاهد وجامعات ليبدأ مع الدارس من البداية، ويستمر معه حىت جييد العربية إجادة 
متكنه من االلتحاق ابجلامعة ومواصلة دراسته ابللغة العربية يف أي ختصص شاء. وقام 
ليم اللغة العربية تعبتطويره املؤلفون األصلييون وهم فريق علمي أكادميني متخصص ب
 .20لغري الناطقني هبا
 سلسلة العربية للعامل .0
هي سلسلة تعليم اللغة العربية للناطقني هبا أعد هتا جمموعة من املؤلفني يف معهد 
اللغة العربية جبامعة امللك سعود. تستهدف من هذه السلسلة الراشدين الناطقني بلغات 
 .24توسط حىت املستوى املتقدمغري العربية، بدءا من املستوى املبتدئ امل
 دراسة مقارنة .4
املراد بــ"دراسة مقارنة" هي طريقة علمية تعتمد على مقارنة شيئني أو أكثر يف 
تفسري الظواهر املتماثلة من حيث إبراز أوجه التشابه وأوجه االرتالف فيما بينها وفق 
 ر حملرطوات حبث معينة من أجل الوصول إىل احلقيقة العلمية بشأن الظواه
 .21الدراسة
                                                          
العربية بين يديك سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير ن، عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان وآخرو 13 
 هـ( 1438)الرياض : العربية للجميع،  الناطقين بها،
العربية للعالم سلسلة في تعليم اللغة العربية للناطقين حسن بن محمد آل مساعد الشمراني وآخرون، 14 
 هـ(1433)الرياض، دار جامعة امللك سعود،  بلغات آخرى،
( 2020)قسنطينة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  منهجية البحث العلمي،أسماء،  بن لشهب18 
 .10ص
 

































 الدراسات السابقة .ز
تكون كتابة هذا البحث تعمل دراسة مكتبية، وابلنسبة إىل ذلك فال بد للباحث أن يدرس 
الكتب واملراجع من قبل، وبعد قراءته الرساالت والبحوث العديدة فلم جيد موضوعا يبحث 
ة العربية للعامل" إال لبنفس هذا املوضوع "الصور التعليمية يف سلسلة العربية بني يديك وسلس
 املوضوعات اخلمسة اليت تتعلق به، وهي :
األول حبث مقالة علي حممود بومحد وبدر اندر اخلضري من املركز العريب للتعليم والتنمية 
بعنوان "كيف ينظر املعلمون إىل استخدامات الصور التعليمية لتبسيط  6229ابلكويت سنة 
اإلبتدائي؟". فإن هذه الدراسة توضح وجهة نظر املعلمني احملتوى املعقد لطالب الصف األول 
حول أساليب استخدام الصور التعليمية للمحتوى املعقد مع طالب الصف األول. استخدمت 
هذه الدراسة البحثية طريقة دراسة كمية وصفية. املشاركون يف هذه الدراسة هم معلمو الصف 
ياانت ائيا للمشاركة يف هذه الدراسة. مت مجع الباألول االبتدائي )إانث(، حيث مت ارتيارهم عشو 
من رالل التسجيل الصويت واملقابلة الشخصية وتضمنت أيضا أسئلة مكتوبة. وجد املعلمون 
أهنا أداة مفيدة جدا، حيث ساعدت يف تصوير احملتوى املعقد وتبسيطه بشكل مشوق 
عقول الطالب  حملتوى يرتبط معللمتعلمني. ذكرت املعلمة أن استخدام الصور التعليمية جيعل ا
ويصل املفهوم ابلذاكرة طويلة املدى بسبب نقل املعلومات عن طريق البصرايت يدمج املعلومات 
 .22بشكل أكثر فعالية راصة مع األطفال
ب والثاين الصور التعليمية يف املرحلة اإلبتدائية رسالة املاجستري اليت كتبها منال بوشامة الطال
بن املهيدي أم البواقي ابجلزائري. هتدف هذه الدراسة التحليلية لكشف من جامعة العريب 
الصور التعليمية يف املرحلة اإلبتدائية ما هلا وما عليها. والباحث وصل إىل النتائج، وهي ما يلي 
                                                          
علي محمود بوحمد وبدر نادر الخضري، "كيف ينظر املعلمون إلى استخدامات الصور التعليمية 16 
 118دد لعا مجلة مستقبل التربية العربية،لتبسيط املحتوى املعقد لطالب الصف األول اإلبتدائي؟"، 
 .173( ص 2018)ينيو، 
 

































: الصور التعليمية ابعتبارها أحد الفعاليات األساسية يف عملية التدريس وجب حضورها يف  
عانة هبا، األهداف املسطرة من رالل الصورة التعليمية حمققة فعال، توافق كتب التعليم لالست
ت الصورة التعليمية مستوايت املتعلم يف كتب املرحلة اإلبتدائية، تضيف الصورة التعليمية معلوما
ملا ورد يف الكتاب املدرسي راصة مع توافر أصنافها الثالثة )حقيقية، غري حقيقية، مصطنعة(، 
 .20التعليمية من اهتمام املتعلم وإدراكه راصة يف هذه املرحلة األوىل من تعليمهتزيد الصور 
اء الثالث حبث كتبته نور طائفة إبصدار اجمللة العلمية النابغة حتت العنوان "تعليم كتابة اإلنش
ابستخدام الصور التعليمية". فيهدف هذا البحث للحصول على معرفة تطبيق استخدام الصور 
ة  تدريس مهارة الكتابة، وللحصول على معرفة مدى فعالية استخدام الصور التعليميالتعليمية يف
يف تدريس مهارة الكتابة ابملدرسة الثانوية املنورة بولوالوانج مالنج، وحيدد البحث لدى التالميذ 
يف الفصل الثاين. تستخدم الباحثة يف إجراءات هذا البحث املنهج الكمي والكيفي الذي 
ا ئج كتابة التالميذ يف تدريس مهارة الكتابة ابستخدام الصور التعليمية. فنتائج هذيشتمل نتا
( تعليم كتابة اللغة العربية ابستخدام الصور التعليمية جيري يف مخس مراحل 2البحث هي : )
: التمهيد أو املقدمة، إظهار الصور التعليمية، مالحظة واهتمام الصور التعليمية، الكتابة، 
( أن استخدام الصور التعليمية فعال يف تنمية مهارة الكتابة وتؤكدها الباحثة 6س. )واالنعكا
 .220، 420بنتيجة ارتبار "ت" مبستوى املعنوية 
والرابع "تقومي الصور والرسوم التعليمية يف كتاب مقرر األحياء للصف الثالث ابملرحلة 
د اجملتىب فهذه الدراسة كتبها حمم الثانوية من وجهة نظر املعلمني مبحلية أمبدة واملختصني"،
إبراهيم أمحد عمر الطالب جبامعة السودان للعلوم والتنولوجيا لنيل درجة ماجستري الرتبية يف 
. هتدف هذه الدراسة إىل تقومي الصور والرسوم التعليمية الواردة 6220تكنولوجيا التعليم سنة 
                                                          
جامعة أم  –، )رسالة املاجستير دراسة تحليلية –الصور التعليمية في املرحلة اإلبتدائية منال بوشامة، 17 
 (.2013البواقي، 
 (.2016) 15،1العدد  مجلة النابغة،نور طائفة، "تعليم كتابة اإلنشاء باستخدام الصور التعليمية"، 15 
 

































يف جمال  مني مبحلية أمبدة واملختصنيبكتاب أحياء الصف الثالث الثانوي من وجهة نظر املعل
الفنون البصرية وكشف نقاط القوة لتعزيزها نقاط الضعف لوضع املقرتحات لتحسينها، حيث 
اتبع الباحث املنهج الوصفي ملناسبته ألسئلة الدراسة، وأداة اإلستبانة لإلجابة عن هذه األسئلة 
ة إىل ة أمبدة. وتوصلت هذه الدراسبواسطة جمتمع الدراسة املتمثل يف معلمي األحياء مبحلي
ثالث نتائج : أوال تسهم الصور التعليمية والرسومات الواردة يف كتاب األحياء للصف الثالث 
يف حتقيق األداف التعليمية، اثنيا يقوم غالبية املعلمني برسم  6221ابملرحلة الثانوية طبعة 
واردة ة، اثلثا هناك بعض الصور الالرسومات الواردة بكتاب األحياء على السبورة الطباشريي
 .29ابلكتاب حتتاج ملعاجلة بواسطة الربامج املتخصصة يف معاجلة الصور والرسومات
 به سيقوم البحث الذي وبني بينها لتوجد الفروق السابقة عالوة من تلك الدراسات
سلسلة  بربانمج اللغة العربية تعليم إىل يرتكزف الباحث به يقصد الذي البحث أما. الباحث
 عقدي مث العربية بني يديك وسلسلة العربية للعامل دراسة مقارنة على جانب منهجية الصورة،
 واملواد التعليمية. األهداف، املنهجيتني من بني والتمييز التفريق
  
                                                          
تقويم الصور والرسوم التعليمية في كتاب مقرر األحياء للصف م أحمد عمر، محمد املجتبى إبراهي18 
جامعة  –)رسالة املاجستير الثالث باملرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمين بمحلية أمبدة واملختصين، 
 (2017السودان للعلوم والتكنولوجيا، 
 



































 املبحث األول : الصورة التعليمية يف تعليم اللغة العربية
 مفهوم الصورة .2
 لغة (أ
رد يف معجم لسان العرب يف مادة )ص و ر( صور هي من أمساء هللا و 
تعاىل : "املصو ر"، وهو الذي صو ر مجيع املوجودات ورتبها فأعطى كل شيء 
 ُصَور   ارتالفها وكثرهتا، واجلمع.راصة وهيئة مفردة يتميز هبا على صورة منها
لصور مجع لغة يف ا بكسر الصاد.تصور، والِصَورُ َوِصَور  َوُصوَّر ، وقد صوره ف
صورة، وينشد هذا البيت على هذه اللغة يصف اجلواري : أشبهن من بقر 
اخللصاء أعينها، وهن أحسن من صرياهنا صورا، وصوره هللا صورة حسنة 
فتصور. وتصور الشيء أي تومهت صورته فتصور يل، والتصاوير التماثيل. قيل 
الم العرب ترد يف ك. : الصورةورة، قال ابن األثريأاتين الليلة ريب يف أحسن ص
 .62على ظاهرها وعلى معىن حقيقة الشيء وهيئته، ومعىن صفته
 ' Aristotleالص حاح : الصورة مجع صور عند أرسطو معجم ويف
 وعند كماله، أو حقيقته أو.الشيء وجود به ما على املاد ة، وتقابل تقابل ،
 مادة هبا تتشك ل اليت األو لية.وهي املبادئ املعرفة، صورة ' Kant كانط'
 واحلس الباطنة النفس تدركهُ  الذي الشيء يف الصورة املعرفة؛ ويف املعرفة،
 .62النفس إىل ويؤد ي.أوال يُدرك الظاهر احلس لكن معا، الظاهر
                                                          
 .435هـ( ص 1418، 7عربي، ج، )بيروت : دار إحياء التراث اللسان العرب مادةابن منظور، 20 
( ص 1874، )بيروت : دار الحضارة العربية، الصحاح في اللغة والعلومالجوهري أبو نسر بن حماد، 21 
744. 
 

































 وارتباط النفس، حتس ه مبا مرتبطة جيعلها فلسفي بعد إذن فللصورة
 ومعارف. معلومات إىل ولوتتح الذهن يف الداللة الباطن لتتكو ن مع الظاهر
 :العزيز التنزيل ويف اجملس م، والتمثال.الوسيط أن الصورة هي الشكل ويف
-0االنفطار : ( ركَبَك  َشاءَ  ما.ُصورة أي ِ  يف فـََعَدَلك، فسو اكَ  رلَقكَ  الِذي
من  غريه عن للصورة اللغوي التعريف خيتلف فال احمليط قاموس يف (. أم ا0
وِصور،  ُصَور )ج(الشكل ابلضم.والص ورة" :فيه جاء العربية إذ معاجم
ما  كوهنا يف تتفق التعاريف معظم ، إذ يوجد66النوع والصفة مبعىن وتستعمل
 معي نة. ظاهرة أو ما، شيئا مرئية جتس د صفة يت خذ وما لإلنسان، يصو ر
أرذ وتعىن  imaginis ،imagoأما الصورة يف الالتينية فهي من 
يستعملون مرادفات عديدة هلا مثل .القدماءمكان شيء ما حيث كان 
effigie  أوsimulacre متتد الصورة .image  إذن جبذورها إىل الكلمة
ت إىل التشابه أو احملاكاة واليت ترمج.اليواننية القدمية أيقونة واليت تشري إىل
imago  يف الالتينية، ولقد لعبت هذه الكلمة دالالهتا دورا مهما يف فلسفة
و  ر أو التمثل لألفكا.كذلك يف أتسيس كثري من أنظمة التمثيلأفالطون
 .60والنشطات يف الغرب
لغوي  تعريف ضبط يف والتوجهات وعالوة من ذلك، خيتلف املعاجم
وحده القدرة .له الذي ابهلل.ارتبط مقد س عقائدي توجه ديين من هلا للصورة، ملا
األجهزة  وتطور ،العامل بتطو ر تطو ر واقعي وصوري وفلسفي، على التصوير،
 رسم. أو كانت فوتوغارفية على ارتالفها،.للصورة املول دة
                                                          
 . 73هـ( ص1344، 2، )القاهرة : املطبعة الحسنية، جالقاموس املحيط الفيروز أبادي،22 
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 اصطالحا :  (ب
رسوما  إم ا وتكون اثبتة، وختتلف عنه كوهنا الواقع، جتسيد هي الصورة
الفنون ينقل .أشكال من ارتالفها )نقش،ألوان( أوفوتوغارفية، فهي شكل على
 .64واقع ملموس انطالقا من ،نسج اخليال من ما .مشهد يبتكر أو ما، واقعا
وهي  واملثل، الشبيه هي األدب أن الصورة يف املفص ل املعجم يف وجاء
املث ال  ينحتها اليت كالصورة جتسيد مادي، إما الصورة ألن   تقابل املاد ة، اليت
كليهما .يف وهي كتابته، يف األديب يتخي له.نفسي وإما ختي ل الرس ام، يرمسها أو
 .61كال أو بعضا صليةاأل املالمح تعكس
 بصراي، أو أو ذهنيا املرئي للواقع متثيل العام، مفهومها يف فالصورة،
 هذا . ويتسم62ورؤية وحسا، جتسيدا، املوضوعي اخلارجي للعامل مباشر إدراك
 والتخييل، واالرتصار، والتصغري، واالرتزال، التمثيل من جهة التكثيف،
 .واملبالغة والتكبري، م، والتهويل،ابلتضخي أررى جهة.والتحويل. ويتميز من
 عالقة أو مباشرة، حماكاة عالقة.ابلواقع التمثيلي الصورة عالقة مث تكون ومن
 .صاررة مفارقة عالقة متاثل، أو عالقة أو جديل، انعكاس
 .أررى اترة بصرية مرئية و اترة، لغوية طبيعة ذات الصورة وتكون
تكون صورة كما .وحوارية.ئية،لفظية، وسيميا الصورة تكون آرر، وبتعبري
 كلي، العامل املوضوعي، بشكل نقل يف كربى أمهية وللصورة .لفظية غري بصرية
                                                          
( ص 2013، 1)بيروت : مركز الدراسات الوحدة العربية، ط الصورة : ترجمة ريتا الخوري،جاك أومون، 24 
7. 
 .88هـ( ص 1418، 2)بيروت : دار الكتب العلمية، ط املعجم املفصل في األدب،محمد التونجي، 28 
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 صدق وقد .البصرية من الوحدات قليل عدد يف وتكثيفه وإجيازا، ارتصارا
 .60كلمة ألف من رري الذي يتحدث أبن الصورة الصيين كونفشيوس احلكيم
الدال،  دوسوسري من فرديناند.عند ، التشكيلية الصورة وتتألف
الصوتية  املرجع، ويكتفي ابلصورة يستبعد دوسوسري واملدلول، واملرجع. لكن
االعتباطي  . وبتدارلهما60املفهومية )املدلول( السمعية والصورة ،))الدال
اللساين أو  العالمة ابملفهوم أو ابلصورة، يسمى ما يتشكل واالتفاقي،
 السيميائي.
األصل، مالمح فيه تنعكس مماثل إما ك أن الصورةواالستنتاج من ذل
نفسه،  الكاتب لدى أدبية صورة تكون قد املالمح،كما هذه يف ما أبرز أو
 متقاربة، ذهنية ملالمح حاملة.كذلك تكون اليت والبديعية البيانية هبا ويقصد
 ذلك. وغري عنه، واملستعار به، كاملشب ه يكتب وما
 للعالمات البورسية، يعر ف صنيفهت يف كارد جاء سعيد بن وكما
 حتيط اليت الصور الصورة : كل/األيقون :بقوله أيقوان داال ابعتبارها الصورة
 املاثول بني تشابه وجود على.قائمة هنا منا، والعالقة نسخة نودعها واليت بنا،
 .69التمثيل أداة هو نفسه الصورة عليه حتيل فيما .وموضوعه
بالغية اللغة )بيانية، يف فتكون جه،التو .إذن ختتلف الصورة حسب
 البحث، موضوع وهذا التجسيدي للحياة، النقل ذلك، فهي شعرية( وعدا
                                                          
( 2020جميل حمداوي، الطفل والصورة : أي عالقة؟، )املغرب : دار الريف للطبع والنشر اإللكتروني، 27 
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 واليت الدارسي، للمنهاج املرفقة.التعليمية الصورة سريكز الباحث على حيث
 التعليم. يف والداليل.التواصلي دورها تلعب
 
 الصورة التعليمية : .0
حمد د،  لغرض موج هة كوهنا عامة، الصور نع التعليمية الصورة طبعا ختتلف
التعليمية.  ابلنصوص واملرفقة املدرسي، الكتاب يف املوضوعة الصورة وهي معي نة، ولفئة
والثابتة،  الكتاب، رارج متثيلية تكون واليت املتحر كة، جند.حيث التعليمية الصور وتتعد د
 .عامة بصفة واألشكال ،والرسم ومنها: الفوتوغارفية، الكتاب حيتويها اليت وهي
الشبكة  وتنظيم التعليمية، الرسالة توجيه يف الرئيس ابلدور تقوم اليت وهي
الصورة  أن   كما الرتبوي، احلقل دارل فاعلتني مهارتني مل  والتع التعليم املعرفية، ليغدو
 املشاهد )التلميذ( وتزويد والطبيعية، التعليمية احلقائق.لتقدمي هي وسيلة التعليمية
عن  الناشئ اجلديد ابالنطباع ومقارنتها السابقة، بني املعلومات.لالرتالف إبداركه
  .02املعطيات ارتالف
 
 أنواع الصور التعليمية .5
على أساس رئيسي إىل قسمني، مها الصورة املتحركة  ةتنقسم الصور التعليمي
 والصورة الثابتة.
 الصور املتحركة (أ
ثالثي  منذ التعليمية غراضاملتحركة لأل الصور أفالم استخدمت وقد
جيعلها  مما عنصر الصوت ينقصها صورا متحركة.كانت عاما مضت حيث
                                                          
 .12( ص 2014)اململكة العربية السعودية : جامعة امللك سعود،  الصورة التعليمية،محسن الدلبحي، 30 
 

































عن سلسلة  املتحركة هي عبارة إذ أن الصور .02اإلبصار فقط حاسة على تعتمد
بسرعة .تعرض واليت  fram)أطر  املنفصلة )تسمى الصور سلسلة من
ذات  ةحرك واحدة( لتشكيل يف اثنية.fram 64 وتسلسل حمددين )كل
نصوص  أو صور رالل استخدام من يكون العنصر . وإعداد هذا06معىن
املختلفة، واستخدام  التصميم برامج.رالل من احلركة هلا عنصر وإضافة
 املعاجلة والتعديل. عمليات إجراء مث املختلفة.العناصر املتحركة لتسجيل الكامريا
 الصور الثابتة (ب
من أفراد، حيواانت،  البيئة ف حولنا نراه ما فوتوغرايف لكل جتسيد هي
 يف الكتب احلجم صغرية الثابتة.طبيعة، فوفرة الصور مبان، مركبات، أو
 يف العديد مرغوبة لالستخدام جيعلها اليومية والصحف.واجملالت والكتالوجات
يف احلجم  كبري هو ما الثابتة.الصور وهناك أيضا من .التعليمية.من املواقف
 من شراؤه ممكن النوع ، وهذااملتعلمني من ةكبري  جملموعة وممكن عرضه
 التعليمية.  املتخصصة يف إنتاج الوسائل.املؤسسات واملراكز
الطول  ومها فقط بعدين إال جسم ألي تعرض ال الثابتة.والصور
من  أكثر اجملسم يصور أن على هذا القصور ميكن يُتغلب والعرض، وحىت
األبعاد املختلفة يعطي للمتعلم رالصو  تعدد أن زاوية، حيث من ويف أكثر صورة
أيضا يضيف  املتسلسلة الصور ختيله، وتعدد ويستطيع.يفهمه كي للمجسم
 ساكن.  وهو مت تصويره قد يكون الذي اجملسم على احلركة عنصر
فغالبا  طريقة من.أبكثر التعليمية يف املواقف الثابتة.الصور وتستخدم
للمتعلم،  املعلومات سيطوتب منها هو توضيح الرئيسي الغرض يكون ما
                                                          
 .385( 2003)الرياض : مكتبة الرشد،  منظومة تكنولوجيا التعليم،أحمد وسرايا سالم، 31 
 .248( ص2005)عمان : دار الفكر،  مقدمة في تقنيات التعليم،نادر سعيد واألصدقاء، 32 
 

































املدرسي، والتوضيحات  يف الكتاب الصورية التوضيحات من كل وتساهم
يف  الدراسية يف القاعة املعلقة الكبرية العلمية، والصور اجملالت ف الصورية
املنهج، وجتميل  حنو املتعلم انتباه واضحا وصحيحا وشد تقدمي وعرض املنهج
املعلم،  يريده ما حنو يندفع حىت ز املتعلمالدراسية، وحتفي واملذكرات الكتب
النتائج  هذه حتقيق من الثابتة يؤكدان للصور اجليدة والنوعية الكافية فالكمية
 .00املرغوبة
 
 أنواع الصور الثابتة :
 أوال : الصور الفوتوغرافية :
مكونة  التيين فوتوغرايف ذات أصل الضوئي، وكلمة التصوير هبا ويقصد
والرسم،  الكتابة ويعين غراف ويعين الضوء، والثاين فوتو مقطعني األول من
ابلتصوير الضوئي. وقدميا كان  مسي لذلك ابلضوء الرسم أو ويعين الكتابة
اكتشف  رؤيتها، ولكن فتتم العني على األجسام من أتيت األشعة أبن يعتقد
العني فتتكون  شبكة.على فتقع األجسام من تصدر األشعة أن ذلك بعد
عاملني  إىل حيتاج الفوتوغرايف، حيث للتصوير حيدث متاما ما هذاو  الصورة
العاملني  هذين من أي احلساسة )الفيلم( وبدون واخلامة أساسني ومها الضوء
 .04التصوير يتم ال
غري ملونة،  أو ملونة.اثبتة صور :أبهنا الفوتوغرافية وقد عر ف فتح هللا الصور
 على أفالم التصوير.آالت بواسطة التصوير الضوئي عمليات إنتاجها من يتم
                                                          
 .84( ص 2012)الكويت : مكتبة الفالح،  تكنولوجيا التعليم والتدريب،عادل سلطان، 33 
، )عمان : مكتبة املجتمع العربي للنشر تكنولوجيا ووسائل التعليم وفاعليتهاخالد محمد السعود، 34 
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 تصويرها كيميائيا إلظهار بعد األفالم تلك معاجلة تصوير حساسة، حيث يتم
صورا إجيابية مطابقة .لتمثل ورق حساس على وتكبريها طبعها يتم السلبية اليت
واألشياء يف حياتنا اليومية،  للحوادث حي مرئي متثيل حد كبري، وهي للواقع إىل
دقة  املواد املعتمة أكثر الفوتوغرافية الصور.بواسطة الكامريا. ومتثل يتم إنتاجها
 .01يف التعليم.كربى أمهية هلا فإن وقراب للواقع، لذا
 
 اثنيا : الصورة الرقمية 
رقمية،  يف صيغة حفظ الصور البسيط يف مفهومه يعين الرقمي التصوير
 تعريفات دتتعد الكمبيوتر. وقد ميكن عرضها ابستخدام ملفات على هيئة
نوعان  مشفر وهي خمزن يف نظام ثنائي بصري.الصور الرقمية فيعرفها أبهنا متثيل
( أبهنا صورة Besser & Hubbardمن ).نقطية ومتجهة. ويعر فها كال
الضوئية  تسمى النقاط املربعات، واليت أو النقاط.من جمموعة من تتكون
pixelsضوئية  نقطة كل  والصفوف، األعمدة من مصفوفة يف شكل ، وتنظم
ذات  صورة ومها أبهنا يف النهاية تعطي رمادي وبتمازجها ظل معني أو لون هلا
 مستمر. إيقاع
الصورة  أن Remote Sensing Glossaryيف قاموس  وورد
ختزينها  يتم الرقمي، حىت للشكل حتويلها.مت.تناظرية عبارة عن صورة الرقمية
الصغرية  املناطق مصفوفة من إىل رالل الكمبيوتر، وتقسم من واستخدامها
                                                          
: دار  )الرياض لوجيا التعليم،أساسيات إنتاج واستخدام وسائل وتكنو مندور عبد السالم فتح هللا، 38 
 .250( ص2006الصميعي، 
 

































قيمة عددية  هلا ضوئية نقطة النقاط الضوئية، وكل أو الصورة عناصر تسمى اليت
 .02هلا اللوين املدى متثل
الرمادي  متدرجة قسمني، مها صورة.ىلإ الرقمية الصور وتنقسم
(grayscale imageامللونة ).( والصورcolor image.)  فصورة
على  حتتوي اليت الصورة ( هيgrayscale imageالرمادي ) متدرجة
 إىل0 من  أبرقام شدهتا ومتثل الرمادي.مع تدرجات واألسود األبيض
اللون  فإن 255 تكون عندما والشدة األبيض الواحد اللون ميثل حيث255
هي  (color imageامللونة ) الصور.يكون أسود. وأما هلذه البيكسل
بكل  راانت ثالث ختصيص طريق عن.األلوان تدعم اليت الرقمية الصور
 .00واألزرق( واألرضر األساسية )األمحر.ألوان الثالثة شدة لتحديد بيكسل
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 :أمهها فوائد الرتبوية العملية يف الصورة الستخدام
متثل  يستخدم املعلم صور كأن الزماين، أو.املكاين.البعد مشكلة على التغلب (أ
يستطيع  ال إذ العظيم، األثر هذا عن للطالب اهلند لنشرح يف "اتج حمل"
نستخدم  أو لزايرته، الطالب يف رحلة علمية أرذ.أو املبىن نفسه، إحضار
احلرب  يف الذرية تبيدها القنبلة أن قبل الياابن، يف "هريوشيما" ملدينة صورة
 .ذلك الزمان يف هبا واحلياة املدينة تلك.الطالب ليتصور الثانية، العاملية
أن يعرض املعلم للطالب  يكفي فال األشياء،.حلجم تصور الطالب إلعطاء (ب
حجمه  غري حبجم يتصورونه فقد الضخم، حجمه عن للفيل ويشرح هلم صورة
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جبانبه  يقف أو فيال،.يركب لرجل صورة هلم.أحضر املعلم لو حني يف احلقيقي،
ابلنسبة  الفيل حجم عن.أفضل الطالب تصورا تعطي الصور هذه فإن يلمسه،
 حلجم مسبقا للطالب تصورا ألن.احلقيقي، حجمه عن وابلتايل للرجل
 .00الرجل
 بسهولة. املتعلم.يدركها أن ميكن مادية.إىل اللفظية واخلربات املعاين جتسيد (ج
 تصلح فإهنا وهلذا لفظية، لغة إىل احلاجة.دون التعلم موضوع فهم إىل تؤدي (د
 .الدراسة سن قبل واألطفال األميني، مثل.قراءةال حتسن ال.اليت.لتعليم الفئات
 املتعلم. انتباه وشد التشويق.إىل تؤدي (ه
 لشرحها املدرس حيتاجه الذي املفاهيم بعض.لتوضيح الالزم الوقت ختتصر (و
 .09لفظيا
 اليت التعليم وسائل من تعترب الصور أن.الباحث لدى يتضح سبق ومما
 ال قد اليت واملعارف واملعلومات ئقاحلقا من.الكثري إيضاح يف يستخدمها املدرس
 زمنية فرتات يف حلصوهلا أو لبعدها إما الطبيعة على.التالميذ مشاهدهتا يستطيع
 .كبري وجهد كثرية مبالغ السفر وصرف تتطلب أو قصرية
 التفكري بسبل الدارس متد :أهنا يف تكمن التعليمية الصورة أمهية أن فريث ويرى
 وتقدم .واألشكال واألبعاد احلجوم بني للمقارنة فرصة.للدارس وتقدم .اإلستنتاجي
  .بصرية معلومات صورة يف العلمية احلقائق
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 تكمن التعليمية الصورة أمهية أن.وكارلتون( على /وويتش /أمجع )براون ولقد
 معظم يف املشرتك العرض، والعامل أساليب ومتعددة األمناط متعددة :أهنا يف
 .عليها احلصول ويسهل نتاجاإل التعليمية، سهلة العروض
 فإن الدارس، حياة يف معريف ارتباط كعامل الصورة أن فريى بريج منسرت أما
 املعنية املعرفة التقاط على الدارس قدرة :يلي ما على يتوقف منها حتقيق اهلدف
 مقارنته .الصورة ومعلومات السابقة معلوماته بني ابالرتالف الصورة، وعيه يف
 .42املعرفية رربته.وسابق املشاهدة عن الناشئ اجلديد لالنطباع
 حيث من الصورة تناولوا والباحثني العلماء الباحث أن لدى يبدو تقدم ومما
االستفادة هذه وأن منها، االستفادة.وكيفية أنواعها، حيث ومن ضرورهتا للتعليم،
 أن ينبغي اليت والسمات الصورة، إنتاج عملية وأن الدارس نفسه، على تتوقف
 واالكتشاف البحث من مزيد إىل حاجة ماسة يف التعليمية الصورة هبا تسمت
 فهذه التعليم، يف ابلغ األمهية دور.الصور هلذه أن الباحث أيضا ويرى. والتطوير
تلك الصور.  يف متضمنة ومعاين.قيم هناك أن كما حمددة، أشياء تقول الصور
الصور وقواعد مصطلحات نع.شيئا يتعلموا أن التالميذ على ينبغي عليه وبناء
 .انقدة نظرة إليها لكي ينظروا
االتصال  عملية هاما يف دورا.تلعب الصور فإن سبق ما إىل ابإلضافة
اإلنسان، وحتداي لبعد  حياة يف املألوفة الرؤاي ألبعاد يشكل حتداي فاستخدامها
يف  ملكانا مميزة، وحتداي لبعد واترخيية أثرية ومشاهد ملواقع صورة عرض يف الزمان
لقدرة  الطبيعة، حتداي ومشاهدهتا على.زايرهتا يصعب العامل من ملناطق صور تقدمي
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لتسهل  أو تقريبها واألشياء بتكبري.التصوير كامريا تقوم اجملردة حيث العني إبصار
كالتفجريات  واألشياء األحداث من املألوف ودراستها، وحتداي لغري مشاهدهتا
 .42للقمر اآلرر لوجهالرباكني، ا ثورة النووية،
 العديد من له التعلمية والتعليمية ملا.يعزز العملية الصور استخدام فإن ولذا
 : 46وهي اهلامة والوظائف الرتبوية املزااي من
 الزمان حيث من بعيدة حضارية ظاهرة.أو حضارية مرحلة تلخص أهنا (أ
 ارتيار من الطالب متكن سهلة وسيلة اقتصادية تعترب املكان، فهي أو
 .كبري جهد.واملاضية دون البعيدة األشياء
تشجيع على قادرة تكون ولذلك الطالب،.ارتباطا خبربات أكثر أهنا (ب
 .واملقارنة واالستنتاج كالربط املختلفة.عمليات التفكري وإاثرة
 أجزائه على وتركز الواقع من هام جزء واقعا ملموسا أو تربز أهنا (ج
 فالصورة الواقع، إدراك عملية الطالب على.تسهل وعناصره، حبيث
 .صغرية ظاهرة تكرب أن ميكن كما ظاهرة ضخمة، تصغر أن ميكن
 املعلم يكتفي أن ميكن حيث األررى،.التدريس أساليب عن تغين أهنا (د
 الشرح على طويل وقت صرف إىل يضطر أن دون بعرض الصورة
 بذاهتا..فالصورة اجليدة واضحة والتوضيح
 تتميز تعليمية كوسيلة الصور أن.( إىل6222ويشري صباح حممود )
متعددة،  وألوان أبشكال توفريها أيضا منها ابإلمكان التالية ابخلصائص
 شرائها طريق عن والطلبة املدرس.قبل من حتضريها أو عليها احلصول وسهولة
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 احلقلي والعمل العلمية الزايرات أو السفرات وتوظيف املخترب، يف أو حتضريها
معينة،  أجهزة عرضها يتطلب ال حيث استخدامها ةاللتقاط الصور، وسهول
 .40كبرية مبالغ حتضريها أو عليها.احلصول يتطلب ال حيث املنخفضة تكاليفها
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الصورة كانت إذا إال يتحقق ال. كلمة( ألف من رري صورة القدمي )رب املثل
 املواصفات أو واملعايري الشروط.كل فيه اعيير  حبيث جيد، الرسم مصمما بشكل أو
 : 44التالية العشر
 عناصره وتنظيم رارجية، حبدود.احملدد الرسم أو الصور منظر هو  :الشكل (أ
 الشكل؛ ضمن يدرل احلدود، هذه دارل يقع ما وكل .احلدود ضمن هذه
 مثال حمدد، شكل رالل من.إليه ينظر ما إىل شيء ينظر الفرد عندما ألن
 أو قرب، من أو بعد من أسفل، أو أو أعلى من أو أو جانيب، اميأم منظر
 بتغري الرسم، وأيضا أو التصوير.زاوية بتغري يتغري ذلك فالشكل وعلى مقلوب،
مكربة،  لقطة تعطي القريبة فاملسافة الشكل، وبني أو الرسام املصور بني املسافة
ويتوقف   .عاما ظرامن تعطي.والبعيدة متوسطة، تعطي لقطة املتوسطة واملسافة
 .املنظر يف إظهاره الرسام أو املصور يريد وما على األهداف التعليمية ذلك كل
ينبغي  الرسم، منطقة دارل الرؤية جمال يف كل العناصر مشاهدة ميكن ولكي
حوايل  اجلوانب، كل من.هامش تستلزم ترك األمان، وهذه منطقة يف يكون أن
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إىل جمال  تصل ال الرسم.حواف على جدتو  العناصر اليت ألن سم( ؛ 6-6،1)
 الرؤية. 
واحدة  فكرة على الرسم.أو الصورة تركز أن وتعين التعقيد، : عكسالبساطة  (ب
قد  واليت الالزمة غري.التفاصيل وتستبعد فيها، املهمة العناصر فقط، وعلى
فيمكن  التفاصيل، هذه.عرض الضروري من كان االنتباه، أما إذا تشتت
بدال  واحدة، فكرة عن.يعرب منها رسم، كل أو من صورة ثرأك على تقسيمها
جسم  أجهزة.يف رسم احلال هو كما واحد مضلل، رسم يف تزامحها من
 .اإلنسان
أو  املرسومة أو.املصورة واملثريات العناصر مجيع تكون أن ويعينالوضوح :  (ج
  الرسم يكون أن.يتطلب وهذا املشاهدين،.املتعلمني جلميع املكتوبة، واضحة
الكتابة  حروف تكون كما اللوحة، مساحة 2/4عن  تقل مساحته كبريا وال
 .وطريقة العرض.الرسم طبيعة يتناسب مع كبري، خبط
مؤثر  بشكل وترتيبها الرسم أو الصورة.عناصر تركيب به : ويقصد الرتكيب (د
منطقة  يف توضع أن ينبغي واليت واملهمة،.الرئيسة العناصر جيذب االنتباه حنو
أن  األجنبية الثقافات يف أجريت اليت حددت البحوث وقد .نتباهجذب اال
 42 بنسبة اليسار جهة من الصورة األعلى.ربع حنو مباشرة اإلنسان تتجه عني
يسار  أعلى العني من حركة اجتاه مع وذلك.يسارا، الربع األسفل يليها ،%
يف  العني، هاجتا حركة ألن ونظرا   .األجنبية ابلنسبة للكتاابت لألسفل، الصورة
يف  االنتباه جذب منطقة فإن لألسفل؛ اليمني.أعلى من تبدأ العربية، اللغة
 اليمني.  جهة من مث السفلي العلوي هي الربع العربية الثقافة
ينبغي ولذلك الصورة، مركز هي االنتباه جلذب أررى منطقة وتوجد
أو  اليمني، املنطقتني )أعلى هاتني من أي يف.الرسم يف وضع العنصر الرئيس
 

































 العنصر وضع تنظيما آررا حيتم تقتضي املوضوع.طبيعة كانت املركز(. أما إذا
 االنتباه جلذب وأدلة عالمات ينبغي استخدام هنا آرر، أي مكان يف الرئيس
 واألشكال أو األسهم اخلطوط أو الظالل.أو استخدام األلوان مثل حنوه،
نظرت بعيدا  إذا مركز االنتباه يف الرئيس.أن العنصر معرفة وميكن .اهلندسية
 هذا إىل مباشرة عيناك اجتهت فإذا فيها،.وجتولت إليها عدت الصورة، مث عن
 .االنتباه مركز يف العنصر، يكون
 بطريقة الرسم أو الصورة عناصر ترتيب.هو والتنظيمالرتتيب :  أو التنظيم (ه
وذلك بة،املطلو  األهداف وحتقيق الفكرة، تتبع على تساعد منطقية مناسبة،
 منتظم، غري بشكل العناصر وضع أما واألشكال اهلندسية، ابستخدام األسهم
 فكرة تبين من والبد يتجه، وإىل أين.يبدأ مبا يعرف فال يضلل املشاهد فقد
 .املوضوع حسب طبيعة وذلك حرف،.شكل على للرتتيب، كالرتتيب واضحة
بشكل  اآلمنة، الرسم منطقة هي الرسم.عناصر مجيع توزيع به ويقصدالتوازن :  (و
 أقسام أربعة إىل الرسم قسم إذا حبيث.مشاهدته، عند ابلراحة موزون يشعر
 أما اآلرر، القسم يف ما يساوي عناصر.من كل قسم يف ما متساوية، يكون
 كثافة أكثر الرسم جيعل واحد، فهذا.جانب يف معظم العناصر تركزت إذا
النمطي  التوازن مها : التوازن نم نوعان وهناك .هذا اجلانب يف ثقيال ويبدو
(formalغري النمطي) ( والتوازنinformal) ابجلاذبية يتميز والذي 
 .واالبتكار فيه
ليسهل  متجاور؛ بشكل املرتابطة العناصر.وضع هبا ويقصدالكلية :  أو الوحدة (ز
 وإذا واحدة، كوحدة تدرك املتجاورة.العناصر ألن واحدة؛ إدراكها كوحدة
الفكرة تكوين على تساعد ال فقد بعضها، عن بشكل متباعد وزعت العناصر
 

































 عن متباعد بشكل توضع فإهنا.العناصر املرتابطة، أما .عن املوضوع الكلية
 .مستقلة كعناصر إدراكها يسهل البعض؛ كي بعضها
 الصورة عناصر مجيع تكون أن يعين االنسجام أو التوافق أو التناسقالتناسق :  (ح
 األفكار لتأكيد البعض؛ بعضها.مع ومنسجمة متوافقة أو الرسم، وألواهنا،
 .شاذ عنصر يوجد بينها فال األساسية املعروضة،
 بنجاح، وظف إذا البصرية العروض يف مهم عنصر اللوناأللوان :  توظيف (ط
 يعرفه كما - واللون أبكمله،.العرض له اجليد غري وقد يفسد االستخدام
هو اللون أصل ولكن والتلوين، باغةالص تستخدم يف اليت هو املواد – الناس
 األجسام تعكسها اليت األشعة الضوئية أتثري عن انتج إحساس فسيولوجي،
 مثال، عدا األمحر ما األشعة، مجيع ما جسم امتص فإذا شبكية العني على
مل  وإذا أسودا، يبدو شيئا، منها يعكس ومل األشعة وإذا امتص مجيع أمحر، نراه
 ولكن كلها، امتصها وإذا أبيضا،.يبدو ها كلها،وعكس شيئا منها ميتص
 ذلك وعلى حمايدا ، رماداي   يبدو كميات متساوية، متساوية، وعكس بكميات
 .اللون أصل هو فالضوء
 وظائف ثالث يف والرسوم الصور يف األلوان وظائف حتديد وميكن
 :هي
 كما واقعية األلوان تكون أن ينبغي وهنا ابلواقعية، اإلحساس.زايدة (2
الشجر  فورق أصلية، كمثريات األلوان حيث تستخدم الطبيعة، هي يف
 .أمحر الدم ولون.أرضر،
 الشبه أوجه وحتديد املوضوع، يف املهمة العناصر على.الرتكيز (6
 رموز أو اثنوية كمثريات األلوان حيث تستخدم واالرتالف بينها،
 لرتكيز رأمح الدائرة بلون فتلون األصلية على املثريات االنتباه.لرتكيز
 

































 أسرة رلفية وتلون األزرق، ابللون الدم الفاسد ويلون عليها،.االنتباه
 .األرضر ابللون وسعيدة.صغرية
وعلى  .واألحاسيس املشاعر يف التأثري طريق عن راصة، إستجابه رلق (0
مبا  واستخدامها األلوان، ارتيار يف مراعاة الدقة املصمم.فعلى ذلك،
أيضا  ويناسب املعروضة، املثريات عيةونو  متثله الذي.يناسب الواقع
 العناصر على وتركزه انتباههم، للمعلمني، وتستثري.احلالة املزاجية
 يف الرتكيز ودرجة درجة النصوع ومراعاة الرسم، أو يف الصورة املطلوبة
وال ينمي املشاهد، إحساس يكدر هلا السيئ االستخدام.ألن األلوان؛
 امللونة )األبيض غري الصورة أن رابلذك وجدير لديه،.التذوق اجليد
 اللون طريق درجات عن ابأللوان، إحساسا   أن تعطى واألسود( ميكن
 الصور من فعالية امللونة أكثر غري الصور تكون هذه.وقد األسود،
 .األلوان رديئة
املكتوبة  أو البصرية الرسم، أو الصورة عناصر مجيع تظهر أن به ويقصد :التباين (ي
 بني التباين أكان سواء املطلوبة، املشاهدة مسافة من.واضح متاما بشكل
 عليها، واخللفية )األرضية( املعروضة العناصر بني أم العناصر بعضها البعض
والعكس  فاحتة، اخللفية تكون الظالل، أو داكنة األلوان.كانت العناصر فإذا
 أو ةاملتكامل األلوان هو العناصر واخللفية ألوان ارتيار صحيح. واألصل يف
 هي التباين حادة األرضر، واأللوان األلوان فاألمحر يقابله دائرة على املتقابلة
 الغامقة )الداكنة( ضعيفة على رلفية تظهر األلوان.ولذلك املتكاملة، األلوان





































 تعليم اللغة العربيةيف   املدرسي الكتاب .0
 تعريف الكتاب املدرسي (أ
والتعليم،  الرتبية وازرة قبل من املقد م.الكتاب هو املدرسي الكتاب
حسب  حمتواه خيتلف للمنهاج الدارسي، املكم لة من املادة التعليمية يتكون
معظم  يف واألشكال واأللوان، الصور.تدرج فيه كما  .والسنة والطور، املادة
عشرة  واثنيت سنوات ست لطفل؛ بنيا.راصة إىل بصفة موج ه هن أل األحيان،
املكتوبة،  على النصوص األول، وحيتوي.الطور العمرية يف للنسبة تقديرا سنة
السري وفق أطر  املتعل م على يساعد مم ا ،41الدارسية املاد ة مواضيع تشك ل اليت
من  دد ممكنع أكرب توصيل مع التعليمي،.الربانمج الستكمال حمد دة منهجية
للمنهاج  الفقري العمود املدرسي الكتاب.يكون وهبذا .املعلومات واملعارف
ويرتجم  التعليمية، املنهاج ميث ل مصدرا أساسا يعكس مضامني إذ الرتبوي،
خمتلفا  مميزات جتعله املدرسي أن  للكتاب وتفصالهتا. كما البنية هذه مستوايت
 : 42فيما يلي تتلخص الكتب من غريه عن
الكمي  حيث من املعلومات وحيدد الدارسي،.للمنهج إطارا عاما قدمي (2
 إىل واملعلومات احلقائق قدرا مشرتكا من الكيفي. يقد م حيث ومن
وقدراهتم التحصيلي عن مستواهم النظر بصرف مجيعهم، التالميذ
 .واستعداداهتم
 يمهاتنظ مت   واليت بعناية املختارة واملعلومات.احلقائق من قدر على حيتوي (6
 .واملدر س التلميذ تالئم وتربوية ونفسية أسس علمية وفق
                                                          
( ص 1855، )القاهرة : در غريب للطباعة والنشر، مكتبات األطفالمحمد فتحي عبد الهادي وآخرون، 48 
85. 
 .85نفس املرجع، ص46 
 

































 استثناء. دون مجيعهم.التالميذ مجيع حوزة يف يوجد (0
 والتحصيل الدراسي. القراءة مهارات.على التدريب للتالميذ يتيح (4
 .نفسه الوقت يف له والالحقة.السابقة ابلكتب مادته تتصل (1
 موحدة نشر ثقافة إىل يؤدي امب االزدواجية.ومنع التعليمي النظام توحيد (2
 .النشء كافة بني
 الواحد. الوطن.أبناء بني اللغة توحيد (0
 
 أمهية الكتاب املدرسي  (ب
يعترب الكتاب املدرسي مصدرا مهما للعملية التعلمية التعليمية ألنه 
وصف وانعكاس حمتوى املناهج التعليمية اليت مت حتديدها. حيتوي الكتاب 
التعليم اليت هتدف إىل حتقيق أهداف التعليم  املدرسي على مؤهالت رربة
املتوقعة، فالكتاب املدرسي له مكانة مركزية يف نظام تربوي عامة ونظام تعليم 
 اللغة العربية راصة. 
وابلنظر إىل أن الكتاب املدرسي مصدر مهم للعملية التعلمية التعليمية 
 :  40يما يلفإن له وظائف إسترياتيجية يف تعليم اللغة العربية، وهي 
يوفر الكتاب املدرسي املواد التعليمية اليت حيتاج إليها طالب ميكنهم  (2
تطوير كفاءهتم اللغوية. وهي تشتمل على مهارات يف االستماع والكالم 
 والقراءة والكتابة، وكلها ضرورية ألغراض االتصال يف اجملتمع.
معتادين و  يوفر الكتاب املدرسي للطالب متارين جتعلهم مألوفني ومرحيني (6
 على استخدام اللغة العربية كأداة التواصل والتفاعل.
                                                          
47 Muhaiban, Penulisan Buku Ajar Bahasa Arab, (Malang : Prosiding Konferensi Nasional 
Bahasa Arab II, 2016) hlm 247.  
 

































يشرح الكتاب املدرسي امتيازات اللغة العربية اليت تؤثر الطالب على  (0
 تنظيم أوقاهتم واالهتمام بدراسة اللغة العربية ومتابعتها.
تعكس الكتاب املدرسي فلسفة املؤلف يف تعليم اللغة العربية وتصف  (4
 ية الرئيسية اليت يقوم بتدريسيها.األهداف التعليم
يقدم الكتاب املدرسي أساسيات الثقافة اإلسالمية والثقافة العربية يف  (1
حمتوى لغوي نزيه، ويوضح مالحمها والعالقة الوثيقة بني الثقافة اإلسالمية 
 والثقافة العربية.
 
 معايري الكتاب املدرسي (ج
سية اجلوانب الرئيجيب لتصميم الكتاب املدرسي مراعاة العديد من من 
فيه. لذلك جيب أن يعرف املؤلف اخلصائص الرئيسية اليت متيز الكتاب املدرسي 
 عن غريه من املواد التعليمية املطبوعة.
 : 40وهذه بعض اخلصائص عند أمحد رشدي طعيمة
إن الكتاب املدرسي تفسري صادق للمنهج الرتبوي الذي حيتوي على  (2
فكل ذلك  الرتبوية اليت يراد حتقيقها. فلسفة الرتبية والتعليم واألهداف
ية يتجلى يف العملية التعلمية التعليمية اليت تبدأ من ارتيار املواد التعليم
والطرق املستخدمها يف مجعها وتقدميها، حىت ارتيار أساليب نقل جتربة 
 التعلم وعملية التقومي. 
                                                          
د )مكة املكرمة : معهدليل عمل في إعداد املواد التعليمية لبرامج تعليم العربية، رشدي أحمد طعيمة، 45 
 .102( ص 1858اللغة العربية بجامعة أم القرى، 
 

































ت يساعد الكتاب املدرسي الطالب على حتقيق أهداف التعلم اليت مت (6
صياغتها يف املناهج، ابإلضافة إىل مساعدهتم على تلبية احتياجاهتم 
 الشخصية وفقا لواقع احلياة.
يوفر الكتاب املدرسي العديد من الفرص التعلمية حىت يتمكنوا من  (0
التفاعل مع املواد التعليمية ورربات التعلم من رالل فهمهم وحواسهم 
 عة.ة والتطبيقية املتوقوميوهلم. وذلك للحصول على القدرات النظري
يعز ز الكتاب املدرسي االنتباه وتطور دافع الطالب ملعرفة حمتوى التعلم  (4
 حىت يتمكنوا من مواصلة تفاعالت إجيابية هلم مع التجربة احلالية.
الكتاب املدرسي عبارة عن كتب تعليمية شاملة مرنة حتتوي على  (1
األهداف عالمات وإجراءات وتعليمات تساعد الطالب على فهم 
 ا.التعليمية اليت يراد حتقيقها والتغلب على صعوابت التعلم اليت يواجهوهن
وابإلضافة إىل ذلك فهناك حبث كتبه علي القامسي عن الكتاب املدرسي لتعليم 
اللغة العربية لغري الناطقني هبا حيث يتبىن املؤلف مفهوما واسعا للكتاب املدرسي 
ية املساعدة كاملعجم وكتب التمارين التحرير  حىت يشمل الكتاب املدرسي واملواد
والصوتية واملطالعة املتدرجة واالرتبارات ومرشد املعلم والوسائل التعليمية. ومن 
حيث املعايري اليت وضعها لتأليف الكتاب املدرسي اجليد فتنقسم حتت مخسة 
أقسام يتدرج حتت بعضها عدد من القضااي التفصيلية، وفيما يلي عرض هلذه 
 قسام والقضااي : األ
األهداف السلوكية، يربز هنا أمهية حتديد الكتاب ألهداف تعليم العربية  (2
 وصياغتها بطريقة سلوكية.
 

































مالءمة الكتاب للمتعلمني، وهنا يوصى املؤلف أبن يبين الكتاب مادته  (6
على نوعني من التحليل، أوهلما التحليل اللغوي التقابلي واثنيهما 
 بلي.التحليل احلضاري التقا
التحليل الرتبوي، والكتاب اجليد يف رأي املؤلف هو الذي يالئم  (0
املتعلمني من حيث العمر والقابلية واملستوى اللغوي والتعليمي والولوع 
والوقت الذي يستطيعون تكريسه لدراسة العربية. وقد رصص لكل 
 قضية من هذه القضااي جزءا من احلديث.
مؤلف الكتاب املدرسي عوامل مالءمة الكتاب للمعلم، جيب أن يضع  (4
ثالثة : مهارات املدرس اللغوي ومهارات املدرس الفنية وعبء املدرس 
التعليمي. وخيصص أيضا لكل من هذه القضااي الثالث جزءا من 
 احلديث.
املادة التعليمية يف الكتاب املدرسي، ويقسمها إىل نوعني املادة اللغوية  (1
حية، فردات والتعبريات االصطالمبا تشتمل عليه من النظام الصويت وامل
والرتاكيب اللغوية واملادة احلضارية ويقصد بذلك مواقف احلياة اليومية 
 واملالمح الثقافية اليت تدور حوهلا الدروس.
املهارات اللغوية يف الكتاب املدرسي، ويبني هنا مدى االرتباط بني  (2
 هدف الكتاب ومجهوره واملهارات اللغوية املتعلمة. 
ة، ويبني هنا أيضا العالقة بني مجهور الكتاب ونوع طريقة الطريق (0
التدريس اليت ينبغي أن يتبناها الكتاب، كما يشري إىل التعليم املربمج  
كطريقة من طرق تدريس اللغات األجنبية اليت مل توظف بعد يف تعليم 
 العربية. 
 

































العرض، ويقصد به إيصال املادة التعليمية إىل الطالب وتنظيمها له.   (0
كما يتناول القدرات اليت تطلبها تعلم اللغة سواء كانت قدرات الزمة 
للفهم أم قدرات الزمة للتعبري، وكيف تنعكس على طريقة عرض املادة 
 التعليمية.
 
 : مواصفات الكتاب املدرسي اجليد (د
خيرج الكتاب  حىت املدرسية الكتب يف تتوافر أن بد ال.هذه املواصفات
اجلميع، وهي ما  إليها يسعى اليت املطلوبة دافاأله.وتتحقق ممتاز، بشكل
 :49يلي
للمستحدث يف جمال العلم، أي أن .الكتاب مسايرا.أن يكون حمتوى (2
 .يواكب كل جديد
واضحة بني حمتوى الكتاب وتنظيمه من انحية، وبني .تكون العالقة (6
 .من انحية أررى.أهداف املنهاج
م من حيث املفاهيالتعليمية مالئمة ملستوى التالميذ .تكون املادة (0
 .واملعلومات واملصطلحات اليت حيتويها الكتاب
 .يراعي التنوع والوضوح يف حمتوايته (4
 .يراعي الرتابط والتسلسل يف املادة الواحدة وتكاملها مع املواد األررى (1
ية حيث إن التقومي، عملية تشخيص.يراعي االهتمام أبساليب التقومي، (2
 .عالجية، تعاونية مستمرة
                                                          
والتوزيع،  للنشر الحامد دار :)عمان األساسية، للمرحلة ملدرسيةا الكتب وتطوير تقويم عبير عليمات،48 
 .38( ص 2006
 

































اية الكافية إىل إرراجه، فالكتاب الذي يتسم حبسن اإلرراج توجه العن (0
 .ومطالعته واحملافظة عليه.اإلقبال عليه.يدفع التالميذ إىل
يتضمن قائمة املصطلحات غري املألوفة والتواريخ وأمساء األعالم  (0
 .وفقرات من املصادر الرئيسية
 والفهرس، حيث إن هذا يعطي.توجه العناية الكافية إىل املقدمة (9
التالميذ فكرة عامة عن األهداف واملادة الدراسية، وموضوعاهتا اليت 
 .تضمنها الكتاب
 واملصادر اليت استقى منها املؤلف مادته.عناوين املراجع.حيتوي على (22
 حىت يتمكن التلميذ من الرجوع إليها إذا ما اقتضت احلاجة لذلك.
 
 :املدرسياملبادئ العامة اليت ينبغي مراعاهتا عند أتليف الكتاب  (ه
املدرس  فيتناوله.التعليمية العملية.يف.هاما.عنصرا.املدرسي.الكتاب
جينب  ما.واعيا استخداما استخدامه.على التالميذ وحيفز ابلشرح والتفسري،
القليل  حفظ.على اهتمام التالميذ تركز اليت.على امللخصات التالميذ االعتماد
ا يلي املبادئ العامة اليت السبل. ومم.أبيسر النجاح على.والعمل من املعرفة
 :12ينبغي مراعاهتا عند أتليف الكتاب املدرسي
أن تكون املادة دقيقة وصحيحة من الناحية العلمية، وتتفق مادة  (2
  الكتاب مع أيديولوجية معينة.
  .سليم من طرائق التدريس.أن تكون مادة الكتاب على أساس (6
                                                          
 غير دكتوراه )رسالة املرحلة اإلعدادية، في االنجليزية للغة املدرس ي الكتاب تقويماملسيح داود،  عبد80 
 .36( ص 1870شمس القاهرة،  عين جامعة -منشورة 
 

































أال  الدراسي، وجيبمع املقرر .أن يتفق الكتاب املدرسي اتفاقا كامال (0
تكون لغته ومادته صعبة ابلنسبة لطالب الفرقة، وهبذا يكون الكتاب 
 .يف عملهما.املدرسي مرشدا أساسيا للمعلم، والطالب
التأكد من أن الكتاب جيمع بني النظرية والتطبيق، وأن يبني بشكل  (4
اة يف تفسري ظواهر احلي.مقنع كيف ميكن استخدام املعرفة العلمية
 .ا يف اجملال الفين، ويف جمال اإلنتاجوتطبيقه
طابع عملي حيث يكون .أن يضم الكتاب املدرسي مشكالت ذات (1
 هذا ضروراي.
أن يتوفر يف كل فصل ويف كل فقرة يف الكتاب املدرسي إىل جانب  (2
االمتياز يف املادة رطة واضحة منظمة منطقية، تساعد الطالب على 
 .أن يفهم املادة ويتذكرها
 .الكتاب املدرسي تثري االهتمام ابملادة الدراسيةأن تكون لغة  (0
 .أن يكون ارتيار الورق وبنط الطباعة بشكل مقبول (0
 أن تتصل الرسومات واألشكال التوضيحية مبوضوع الدراسة. (9
 
 أنواع الصور يف الكتاب املدرسي (و
ر الرتبوية أنواعا من الصو .يتضمن الكتاب املدرسي يف خمتلف أسالكه
 :12حصرها يف ما يلي.الرتبوية اليت ميكن
 الصورة الرتبوية أو البيداغوجية : (2
                                                          
)السنة  85، العدد مجلة علوم التربيةملدرس ي املغربي"، جميل حمداوي، "الصورة التربوية في الكتاب ا81 
 .  45غير معروفة( ص
 

































م، تعين ابلصورة الرتبوية تلك الصورة اليت توظف يف جمال الرتبية والتعلي
مبكوانت تدريسية هادفة، كأن تشخص هذه الصورة واقع .وتتعلق
صله أو تلتقط عوامل تربوية هادفة تفيد املتعلم يف مؤسسته أو ف.الرتبية،
 الدراسي.
 : الديداكتيكية.ورةالص (6
الكتاب املدرسي جمموعة من الصور الدكتيكية اليت توظف يف .حيوي
الدرس ختطيطا وتدبريا وتوضيحا وتقوميا، مثل الصور اإلدماجية .حصة
 الوضعيات والصور اإليضاحية واخلطاطات..وصور
 الصورة اإلشهارية : (0
لدراسة لالكتاب املدرسي ابلصورة اإلشهارية ابعتبارها مادة .يستعني (4
والتحليل والنقد والتقومي، وأداة ديداكتيكية لنقل اخلربات واملعارف 
اإلشهارية تلك الصورة اإلعالمية اإلربارية .ويقصد ابلصورة.التعلمية.
 اليت تستعمل إلاثرة املتلقي ذهنيا ووجدانيا.
 الصورة الفوتوغرافية :  (1
ة اويوخمتزلة للواقع احلقيقي مساحة وحجما وز .هي صورة خمتصرة
ور ورياال وختييال. وابلتايل، فهي تعرب عن ملسات الص.ومنظورا وتكثيفا
 نظره وطبيعة وعيه وإدراكه الذايت واملوضوعي..وأفكاره ووجهه
 الصورة التشكيلية (2
يستعني الكتاب املدرسي ابلصورة التشكيلية الفطرية والواقعية واجملردة 
م على وإطالع املتعل التعلمية، –اخلربات التعليمية .لنقل جمموعة من
عامل التشكيل من جهة، واستعمال الصورة كذالك وسيلة فنية لإليضاح 
 تدبريا وتنظيما وتقوميا من جهة أررى..والشرح، وبناء الدرس
 

































 الصورة السينمائية : (0
يستعني الكتاب املدرسي أيضا بتوظيف الصورة السينمائية ابعتبارها 
ما لتعبري واإلنشاء والكتابة، كمادة دراسية تعلمية يف حصص القراءة وا
والتوضيح وشرح الدرس. ويعلم الكل أبن الصورة .تشتمر أداة للتدريس
السينمائية أكثر تبليغا من ابقي الصور األررى الجنذاب املتعلم إليها 
 وحمبة ورغبة..بسرعة عن اقتناع
 الصورة اإلعالنية أو التوجيهية : (0
ية ورة اإلعالنية أو التوجيههي الص.مثة أررى حيويها الكتاب املدرسي
أو التحسيسية. وتوظف هذه الصورة ألغراض تعليمية أو إربارية أو 
دم توجيهه أو إرشاده إىل ما خي.تنبيهية، يقصد هبا نصح املتعلم أو
 وبيئته..وذاته وواقعه ووطنه وامته.مصلحته
 الصورة األيقونية : (9
بصري قون اليتضمن الكتاب املدرسي صورا أيقونية حيضر فيها األي
عالمة سيمائية قائمة على وظيفة املماثلة، كأن يتضمن .ابعتباره
( ومنحواتت Logoصورا ألشخاص أو شعارات مرئية ).الكتاب
 بصرية، وررائط وأشكال مرئية.
 الصورة الرقمية :  (22
لقد انفتح الكتاب املدرسي مؤررا على الصورة الرقمية اجلاهزة اليت 
ودية. ويعين هذا أن الصورة الرقمية قد سحبها من الشبكة العنق.ميكن
كثريا عملية أتليف الكتب املدرسية على واضعي هذه الكتب .سهلت
 وطابعيها نظرا مرتبطة ابحلاسوب والشبكة الرقمية.
 
 

































 الصورة املسرحية : (22
الكتاب املدرسي مع الصورة املسرحية ابعتبارها مادة تعليمية .يتعامل
سيلة والتعبري واإلنشاء، كما تستعمل و  يف جمال القراءة والكتابة.تعلمية
ديداكتيكية لإليضاح والشرح والتفسري والبيان، وبناء الدرس يف خمتلف 
مقاطعه املتعاقبة من بداية احلصة حىت هنايتها. ومن هنا فالصورة 
هي تلك الصورة املشهدية املرئية اليت يتخيلها املشاهد .املسرحية
 والراصد ذهنا وحسا وشعورا وحركة.
 
 معايري اختيار الصور التعليمية يف الكتاب املدرسي (ز
األشكال واألنواع  متعددة تعلميه تعليمية وسيلة الصور أن فيه شك ال ومما
من الصور، حيث  صحيفة أو جملة أو كتاب خيلو حيث ال.واملزااي واخلصائص،
لدى  عملية اإلدراك اجملردة لتثبيت دعما حسيا للكلمة تشكل هذه الصور أن
لغة عاملية،  أن للصور يقول العلماء حيث يعيشه، ابلواقع الذي.وتربطه تعلمامل
استغالل الصور  هلذا فإن ألف كلمة، عن يف التعبري قدرة أكثر واحدة صورة وأن
إىل  حيتاج واقعا ال أمر أصبح واإلعالم واإلرشاد والتعلم التسجيل.عمليات يف
ارتيار  ويتم .التعليم واإلرشاد اتيف عملي يعطيها دورها أن املعلم.فعلى نقاش،
تدريسية  كوسائل  تصلح مجيع الصور ال معينة حيث معايري وفق الصورة
هذه  ومن ارتيار الصورة التعليمية عند املعايري بعض مراعاة من.فالبد مناسبة،
 :16يلي حسب عبد احلافظ سالمة، وهي ما املعايري
                                                          
باعة )عمان: دار الفكر للط تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية في تربية الطفل،عبد الحافظ سالمه، 82 
 .164-163( ص 2001والنشر، 
 
 

































 الدرس. مبوضوع الصور هذه عالقة.مدى (2
 املتعلمني وأعمار ملستوى الصور مناسبة.مدى (6
 وواقعيتها. وضوحها.مدى (0
 الصفية. واملناقشات.األسئلة إلاثرة صالحيتها مدى (4
 التناسق واأللوان. حيث.من الفنية الشروط توفر مدى (1
الصور  ارتيار عند مراعاهتا جيب ويضيف حممد حممود احليلة أمورا أررى
 :10وهي
 بسيطة. موحدة فكرة تعرض أن (2
وتستحوذ  جتذب حبيث الطلبة الهتمام.مثرية ورةالص تكون أن (6
 واهتمامهم. انتباههم
 احلديثة. البياانت وتقدمي العلمية والدقة.املعلومات صحة مراعاة (0
من  وليس عرضها، وطريقة الطلبة عدد مع.حجمها يتناسب أن (4
 تكون. أن دائما   الضروري
 ذبجت أهنا مع واألسود األبيض اللون ذات.من أفضل امللونة الصور (1
اليت  الواقعية مدى يكون أن ينبغي فمعيار. االرتيار أكثر، االنتباه
 .الصورة لون.وليس الصورة تربزها
                                                          
زيع : دار املسيرة للنشر والتو )عمان تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية التعلمية،محمد محمود الحيلة، 83 
 (2000والطباعة، 
 

































أمساء عزيز عبد الكرمي يذكر ضوء معايري الصورة اجليدة، .وإضافة إىل ذلك فإن
 :14يلي.فهي ما
: أن تكون تفاصيل الصورة أو الرسم التوضيحي صحيحة  ةالدقة العلمي (2
مية تعرب بشكل صحيح عن املضمون العلمي أو الظاهرة عل.وأببعاد
 العلمية.
الصورة : أن تكون حمددة املعامل مميزة التفاصيل حبيث يسهل .وضوح (6
 التلميذ تتبع أجزائها بصورة جيدة ومعرفة التفاصيل بدون إرابك..على
حداثة الصورة : أن تكون مسايرة التطور احلاصل يف املوضوع الذي  (0
 عنه..تعرب
التلوين : أن تكون ألواهنا مطابقة للواقع وتضفي ميزة التشويق  جودة (4
 وجتسد التفاصيل بشكل أكثر وضوحا..واإلاثرة
مالئمة موقعها من املوضوع : أن تكون يف موقع يسهل على التلميذ  (1
 االستعانة هبا عند دراسته للموضوع.
مضموهنا حملتوايت املوضوع : أن تعرب عن نفس الفكرة أو .مطابقة (2
 ظاهرة اليت يبحثها املوضوع.ال
مناسبتها ملستوى التالميذ العقلي : أن تكون قادرة يف تفاصيلها  (0
 على خماطبة فكر التلميذ. حبيث متكنه من فهم املوضوع..وأجزائها
                                                          
أسماء عزيز عبد الكريم، "تقويم الصور والرسوم التوضيحية لكتب القراءة للمرحلة اإلبتدائية في 84 
، 4( املجلد 4-3، العددان )مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربويةضوء معايير الصورة الجيدة"، 
 214( ص2008)
 

































من حيث املساحة : أن تكون مساحة الصورة مناسبة حبيث .مالئمتها (0
راسة د إبراز حمتوايهتا بشكل جيد مما يسهل على التلميذ.تضمن
 التفاصيل دون عناء.
مطابقة عنواهنا ملضموهنا : أن يكون التعليق على الصورة يتناسب مع  (9
 مبنيا للتلميذ ماهية موضوع الصورة..مضموهنا
جودة التأشريات : أن تكون أتشرياهتا واضحة متناسقة مبا يضمن  (22
 للتلميذ التعرف على أجزائها ومسميات تفاصيلها.
 
 وظائف الصور التعليمية (ح
والبصرية يف الكتاب املدرسي جمموعة من الوظائف اليت .حتقق الصورة املرئية
 :11يندرجها الباحث  على الشكل التايل
 الوظيفة الرتبوية والديداكتية : (2
استعمال الصورة لتحقيق أغراض تعليمية تعلمية أثناء حصة .تتمثل يف
طع ملقا –عرب خمتلف مقاطعها التدريسية )املقطع التمهيدي .الدرس
 املقطع النهائي(. –التكويين 
 الوظيفة السيمائية : (6
يف ايتعمال الصورة الرتبوية ابعتبارها عالمة دالة، حتمل يف .تتجلى
 طياهتا دالالت رمزية موحية وتضمينية.
 الوظيفة األداتية : (0
                                                          
 .82، ص املرجع السابق88 
 

































الصورة وسيلة أو أداة إجرائية أو واسطة منهجية لبناء الدرس .تعد
 اي وبصراي.وشرحه وتوضيحه، وتفسريه لغو 
 الوظيفة التعبريية : (4
تعرب الصورة عن جمموعة من املعاين الوقضااي الذاتية واملوضوعية اليت 
 استكشافها عن طريق الصورة إابن احلصة الدراسية..ميكن
 الوظيفة التأثريية : (1
اهه تسعى الصورة الرتبوية إىل التأثري على املتلقي إجيااب وسلبا، وإاثرة انتب
 اين واحلسي احلركي.والوجد.املعريف
 الوظيفة املرجعية : (2
، تعرب عن وعية ومرجعيةضالوظيفة يف كون الصورة وثيقة مو  تتمثل هذه
 معينة ذاتية أو موضوعية..حقائق
الوظيفة اجلمالية :تتميز الصورة الرتبوية، راصة يف مادة الفنون  (0
ة ر التشكيلية، أببعادها الفنية واجلمالية، كأن تكون صورة واقعية أو صو 
 أو صورة سرايلية أو صورة تكعيبية أو صورة جتريدية..انطبعاعية
 الوظيفة األيقونية : (0
أن الصورة أيقون بصري ومرئي له عالقة متاثلية مع املوضوع .ويعين هذا
 عنه أو ميثله أو يشخصه..الذي يعرب
 الوظيفة الوظيفة الثقافية : (9
متنوعة، تعرب  فيةحتمل الصورة الرتبوية يف طياهتا محوالت حضارية وثقا
اإلنسان سلبا أو إجيااب، وتعكس قيمه ومستوى ثقافته وتطوره .عن وعي
 التقين والعلمي واألديب والفين.
 

































الوظيفة احلفاظية : حتافظ الصورة على عملية التواصل بني املدرس  (22
 واملتعلم واملتلقي جبذب انتباه التلميذ، وإاثرته ذهنيا ووجدانيا.وامللقي
ازه إدماجيا وكفائيا، وتشجيعه على التعلم الذايت، واستفز .وحركيا،
 وتوظيف رياله اإلبداعي.
 
 املبحث الثاين : سلسلة العربية بني يديك وسلسلة العربية للعامل
 سلسلة العربية بني يديك .2
زاد االهتمام يف هذا العصر ابللغة العربية مما أدى إىل أتليف كتب وسالسل عديدة، تلبية 
واملتجددة. وابلرغم من اجلهود اليت بذلت يف هذا اجملال، فما .ية املتعمدةحلاجات طالب العرب
 يديك سلسلة العربية بني.جديدة، تثري هذا احلقل املهم. وأتيت.زالت احلاجة ماسة لسالسل
 : 12لةمالمح هذه السلس.ومشاركة فيه. وفيما يلي تعريف موجز أبهم.إسهاما يف هذا امليدان
 
 أهداف السلسة : (أ
الية، التالية : الكفاية االتص.متكني الدارس من الكفاايت.لسلسلة إىلهتدف ا
 وفيما بيان موجز هبذه اجلوانب الثالثة :.والكفاية الثقافية،
 الكفاية اللغوية، وتضم ما أييت : (2
اللغوية األربع، وهي االستماع )فهم املسموع(، الكالم .املهارات
اصر )اآللية واإلبداعية(. والعن)احلديث(، القراءة )فهم املقروء(، الكتابة 
الثالثة، وهي األصوات )والظواهر الصوتية املختلفة(، املفردات .اللغوية
 النحو والصرف واإلمالء..)والتعابري السياقية واالصطالحية(، قواعد
                                                          
العربية بين يديك سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان وآخرون، 86 
 هـ( ص هـ. 1438)الرياض : العربية للجميع،  الناطقين بها،
 

































 الكفاية االتصالية : (6
ل من رال.االتصال أبهل اللغة.وترمي إىل إكساب الدارس القدرة على
اب مع أصح.يتمكن من التفاعل.ي املقبول حبيثالسياق االجتماع
يف املواقف .عن نفسه بصورة مالئمة.اللغة مشافهة وكتابة، ومن التعبري
 االجتماعية املختلفة.
 الكفاية الثقافية : (0
حيث يزود الدارس جبوانب متنوعة من ثقافة اللغة، وهي هنا الثقافة 
امة اليت العاملية الع من الثقافة.العربية اإلسالمية، يضاف إىل ذلك أمناط
 ال ختالف أصول اإلسالم.
 
 مجهور السلسة : (ب
السلسلة موجهة للدارسني الراشدين سواء أكانوا دارسني منتظمني يف 
واء يعلمون أنفسهم أبنفسهم، وس.مؤسسات تعليمية أو دارسني غري منتظمني
انمج رصصت له ساعات كثرية أو يف بر .مت تدريس السلسلة يف برانمج مكثف
  مكثف رصصت له ساعات قليلة.غري
السلسلة الدارس الذي مل يسبق له تعلم .ومن انحية أررى ختاطب
 العربية. وهبذا فهي تبدأ من الصفر وتنطلق ابلدارس قدما حىت يتقن اللغة العربية
 ابلناطقني هبا مشافهة وكتابة ومتكنه من.بصورة جتعله قادرا على االتصال
 العربية لغة تدريس..تخذاالختراط يف اجلامعات اليت ت
 
 لغة السلسلة : (ج
 

































جات الفصيحة وال تستخدم أية هلجة من الله.تعتمد السلسة على اللغة العربية
 العربية العامة كما أهنا ال تستعني بلغة وسيطة.
 
 سلسلة العربية للعامل : .0
وأتيت سلسلة العربية للعامل املكونة من مخسة أجزاء لتضيف لبنة من لبنات 
لة يف بناء املواد التعليمية ألغراض عامة ممث.ة العربية جبامعة امللك سعود يفمعهد اللغ
العربية لتعليم العربية ألغراض راصة ".ثالثة كتب مع مصاحباهتا الصوتية وكتابني
للعاملني يف اجملال الدبلوماسي" و"العربية لرجال املال واألعمال". ولكي حتفظ السلسلة 
كتب ومهاراهتا، فقد نظم كل كتاب من ال.بني عناصر اللغةبعملييت التوازن والتكامل 
اخلمسة تنظيما متدرجا من حيث املهارات والعناصر. جاءت عملية التنظيم هذه من 
رالل اثنيت عشرة وحدة مقسمة دارلية إىل دروس تدور حول موضوعات ارتريت 
اصرها، وكذلك وعن مفرداهتا وتراكيبها وقواعد النحو فيها بعناية. وتعاجل مهارات اللغة
 ية.كتاب من كتب السلسلة بطريقة تكامل.الكفايتني االتصالية والثقافية يف كل
 
 أهداف السلسلة ومجهورها: (أ
تستهدف هذه السلسلة الراشدين الناطقني بلغات غري العربية، بدءا 
ذه حىت املستوى املتقدم. وميكن أن تستفيد ه.من املستوى املبتدئ املتوسط
السلسلة سواء يف دارل املؤسسات الكائنة يف الدول الناطقة الفئة من هذه 
ابلعربية أو تلك الدول اليت تتحدث لغات أررى. وهي من املرونة حبيث ميكن 
ربامج اليت يلتحق هبا طالب منتظمون أو يف ال.أن تستخدم يف الربامج املكثفة
لتعلم ل غري املكثفة اليت تعتمد نظام الساعات اجلزئي كما ميكن أن تستخدم
 الذايت.
 


































 لغة السلسلة : (ب
واها اللغة العربية الفصيحة املعاصرة مبحت.تتبىن هذه السلسة استخدام
الثقايف العريب اإلسالمي، وهي اللغة املستعملة للتدريس يف مؤسسات الرتبية 
ا ويفهمها املثقفون واللغة اليت خياطب هب.والتعليم والتعليم العايل يف العامل العريب،
 ل اإلعالم املشاهد واملسموع واملقروء من اخلليج إىل احمليط.يف وسائ
 
 



































من الظواهر  تبعها الباحث لدراسة ظاهرةاة البحث الطريقة املوضوعية اليت يقصد مبنهجي
بقصد تشخيصها وحتديد أبعادها ومعرفة أسباهبا وطرق عالجها والوصول إىل نتائج عامة ميكن 
:  10ضه هوملشكلة حبثه وتصميم فرو .. وأول ما جيب على الباحث عمله بعد حتديدهتطبيقها
ارتيار عينة يدرسها، وارتيار التصميم )املنهج( املناسب للمشكلة، وحتديد األدوات اليت 
 يستخدمها جلمع بياانته، وحتديد أسلوب معاجلة البياانت.
 
 مدخل البحث ونوعه .أ
املدرل الكيفي، املراد به عملية حبث  املدرل املستخدم يف هذا البحث هو
. وال يستخدم 10تتم بشكل طبيعي وفقا للشروط املوضوعية يف البحث دون أي تالعب
ليل الكمية، وإمنا يعتمد على التح.هذا املدرل الوسائل الكمية واإلحصائية واملتغريات
 .19املنطقي يف إثبات العالقات اليت يفرضها بني متغرياته الكيفية
ستخدمه الباحث هو التحليل املقارن. مت إجراء التحليل اع البحث الذي فأما نو 
املقارن بشكل رئيسي لشرح واكتساب فهم أفضل للعمليات السببية اليت ينطوي عليها 
إنشاء األحداث أو السمات أو العالقات عادة عن طريق اجلمع بني متغريات يف 
                                                          
، )السودان : مبادئ مناهج البحث العلميعبد الباقي دفع هللا أحمد ورقية السيد الطيب عباس،  87 
 .41م( ص 2005، جامعة الخرطوم
58 Zainal Arifin, Penelitian pendidikan : metode dan paradigma baru, (Bandung : PT Remaja 
Rosdakarya Offset, 2012) hlm 140.  
، )تركيا : دار ميسلون للطباعة والنشر مقدمة في مناهج البحث العلمي االجتماعيغريب ميرزا وغيره، 88 
 .81( ص2015والتوزيع، 
 

































فات تحليل املقارن على تفسري االرتال. ومن املتفق عليه فيؤكد ال22املتغريات التفسريية
وشرح أوجه التشابه. حيث يهدف هذا البحث إىل دراسة وحتليل منهجية الصور 
وعالقتها ابلدروس، والوقوف على أهم مواضع التشابه واالرتالف واملقارنة مع نظريها 
 وتفسريها واخلروج أبهم االستنتاجات واملقرتحات. 
 
 أدوات مجع البياانت  .ب
ع البياانت هي اآللة اليت استخدمها الباحث ملقياس املظاهر العاملية أو أدوات مج
نفسه.  لباحثستخدم هذا البحث األدوات البشرية أي اا. أما يف مجع البياانت ف22اإلجتماعية
 شكل أداة جلمع بياانت البحث.مما يعين أن الباحث 
 
 طريقة مجع البياانت .ج
 انت هذا البحث احلايل هي:الطريقة اليت يستخدمها الباحث جلمع بيا
طريقة مكتبية : هي دراسة تقصد مجع البياانت واألربار مبساعدة املواد املوجودة يف  .2
لبحث يعين الذي يتعلق هبذا ا.املكتبة مثل املعاجم والكتب واجملالت املختلفة وغريها
 .26الصور التعليمية يف سلسلة العربية بني يديك وسلسلة العربية للعامل
                                                          
60 Michael Adiyia and William Ashton, Comparative Research, (Canada : Brandon University, 
2017) p1. 
61 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung : Alfabeta, 2015) 
hlm 102. 
62 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Rosda Karya, Cetakan 24, 
2007) hlm 225. 
 

































واثئق : هي طريقة عملية جلمع البياانت واملعلومات على طريقة نظر الواثئق طريقة ال .6
لق املختلفة وغريها الذي يتع.املوجودة يف مكان معني من املعاجم والكتب واجملالت
 .20هبذا البحث يعين الصور التعليمية يف سلسلة العربية بني يديك وسلسلة العربية للعامل
 
 مصادر البياانت .د
لية، هي املصادر اليت دونت وسجلت بياانهتا ومعلوماهتا بشكل مباشر املصادر األو  .2
. أما املصادر األولوية 24ونشرها.بواسطة الشخص أو اجلهة املعنية جبمع تلك املعلومات
وحدة دراسية من سلسليت العربية بني يديك والعربية  26يف هذا البحث احلايل هي 
 للعامل يف اجلزء األول لكلتيهما.
الثانوية، هي املصادر اليت تنقل معلوماهتا عن املصادر األولية بشكل مباشر أو املصادر  .6
غري مباشر. فالبياانت واملعلومات املتوفرة يف املصادر الثانوية قد تكون منقولة أو مرتمجة 
 املصدر األويل بشكل غري.عرب مصدر اثين أو اثلث، وقد مت تناقل معلوماته عن
نوية يف هذا البحث احلايل هي الكتب يف إعداد املواد . وأما املصادر الثا21مباشر
 التعليمية وغريها من جوانب الصورة التعليمية. 
 
 حتليل البياانت .ه
 أما يف حتليل البياانت اليت مت مجعها فيتبع الباحث اخلطوات التالية :
                                                          
ة جامع –، )بحث تكميلي اإلستعارة وفوائدها في رواية عذراء جاكرتا لنجيب الكيالنيعزة نافعة، 63 
 .26( ص2018سونان أمبيل اإلسالمية الحكومية، 
 .121( ص8201، 3)صنعاء : دار الكتب، ط مناهج البحث العلمي، محمد سرحان علي املحمودي، 64 
 املرجع السابق.68 
 

































 ةحتدديد البياانت : ارتار الباحث هبذا البحث احلايل من البياانت عن الصور التعليمي .2
ية للعامل وأوجه وسلسلة العرب.من حيث وضعيتها ووظائفها يف سلسلة العربية بني يديك
 التشابه واالرتالف بينهما.
ور التعليمية البياانت عن الص.تصنيف البياانت : صن ف الباحث هبذا البحث احلايل من .6
أوجه و من حيث وضعيتها ووظائفها يف سلسلة العربية بني يديك وسلسلة العربية للعامل 
 التشابه واالرتالف بينهما.
عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها : عرض الباحث هبذا البحث احلايل من البياانت  .0
عن الصور التعليمية من حيث وضعيتها ووظائفها يف سلسلة العربية بني يديك وسلسلة 
يناقشها  ابلتايلويصفها، و .العربية للعامل وأوجه التشابه واالرتالف بينهما، مث يفسرها
 وربطها ابلنظرايت اليت هلا عالقة هبا.
 
 تصديق البياانت .و
ث يف تصديق تبع الباحاج إىل التصديق، و إن البياانت اليت مت مجعها وحتليلها حتتا 
 البياانت هلذا البحث احلايل اخلطوات التالية :
 وغريها من جوانب الصور.مراجعة مصادر البياانت وهي كتب إعدا املواد التعليمية .2
 التعليمية وضعيتها ووظائفها.
مية وضعيتها عن الصور التعلي.ربط البياانت اليت مت مجعها مبصادرها، أي ربط البياانت .6
 ووظائفها )اليت مت مجعها وحتليلها( يف سلسلة العربية بني يديك وسلسلة العربية للعامل
 وأوجه التشابه واالرتالف بينهما.
ة من انحية إعداد املواد التعليمي.فني واخلرباء يف جمالمناقشة البياانت مع الزمالء واملشر  .0
الصور التعليمية، أي مناقشة البياانت عن الصور التعليمية وضعيتها ووظائفها )اليت مت 
 

































مجعها وحتليلها( يف سلسلة العربية بني يديك وسلسلة العربية للعامل وأوجه التشابه 
 واالرتالف بينهما.
 
 إجراءات البحث .ز
 يف إجراءات حبثه املراحل التالية : يتبع الباحث
الباحث يف هذه املرحلة بتحديد موضوع حبثه وتركيزه، ويقوم  قام:  مرحلة التخطيط .2
بتصميمه، وحتديد أدواته، ووضع الدراسات السابقة اليت هلا عالقة به، ويتناول النظرايت 
 اليت هلا عالقة به.
 البياانت وحتليلها وتفريقها.معالباحث يف هذه املرحلة جب قام:  مرحلة التنفيد   .6
 وماقشتها.
كمل الباحث حبثه ويقوم بتغليفه وجتليده. مث يقد مه  للمناقشة أ:  مرحلة اإلهناء .0
 وللدفاع عنه، وبعد ذلك فيقوم بتعديله وتصحيحه على أساس مالحظات املناقشني.
  
 


































 عرض البياانت وحتليلها
 ابة عن ثالثة األسئلة هلذا البحث. املبحث األول هو حتليلتناول هذا الباب ثالثة مباحث إج
تخدامها األمامية للوحدة، اس.الصور التعليمية من حيث موضع استخداماهتا : استخدامها يف الصفحة
يف احلوار، استخدامها يف املفردات، استخدامها يف الرتاكيب النحوية، استخدامها يف األصوات، 
لكتابة، استخدامها يف ا.استخدامها يف الكالم، استخدامها يف القراءة، استخدامها يف فهم املسموع،
استخدامها يف االرتبارات والتقومي. ومن حيث مواقعها املختلفة يف صفحات : وقوعها يف أعلى النص، 
وقوعها يف وسط النص، وقوعها قبالة النص، وقوعها أرضية للنص. وذلك كله ألجل معرفة وضعية 
 يف سلسلة العربية بني يديك وسلسلة العربية للعامل. الصور التعليمية
أما املبحث الثاين فهو حتليل الصور التعليمية من حيث وظيفة موضع استخدامها ومواقعها 
التعبريية، وظيفتها التأثريية، .وفائدهتا : وظيفتها الرتبوية، وظيفتها السيمائية، وظيفتها األداتية، وظيفتها
وظائف  فتها األيقونية، وظيفتها الثقافية، وظيفتها احلفاظية. وذلك ألجل معرفةوظيفتها اجلمالية، وظي
 الصور التعليمية يف سلسلة العربية بني يديك وسلسلة العربية للعامل. 
أما املبحث الثالث فهو أوجه التشابه واالرتالف الواردة بني سلسة العربية بني يديك وسلسلة 
 الصور التعليمية ووظائفها.العربية للعامل يف جوانب وضعية 
 
 لعامليف سلسلة العربية بني يديك وسلسلة العربية ل املبحث األول : وضعية الصور التعليمية
عرض الباحث يف هذا املبحث البياانت عن وضعية الصور التعليمية يف سلسليت العربية بني 
ة للعامل. فمواضع الصور اليت تستخدم فيهما متنوعة؛ ووجد الباحث أهنا ال تكاد خترج يديك والعربي
مواضع، وهي : يف الصفحة األمامية للوحدة، احلوار، املفردات، الرتاكيب، فهم املسموع،  0عن 
 

































 ةالكالم، القراءة، الكتابة. وفيما يلي البياانت اليت مت مجعها من سلسليت العربية بني يديك وسلسل
 العربية للعامل ابلطريقة الواثئقية :
 رقم مواضع استخدام الصور العربية بني يديك العربية للعامل جمموعة
 2 الصفحة األمامية للوحدة 00 26 41
 6 احلوار 226 94 622
 0 املفردات 002 649 902
 4 الرتاكيب 411 غري موجودة 411
 1 فهم املسموع 690 94 000
 2 الكالم 010 0 021
 0 القراءة 221 22 221
 0 الكتابة 20 62 00
 جمموعة كاملة 0233 484 0442
 سلسلة العربية وسلسلة العربية للعامل يف جدول مواضع استخدام الصور 2.2
 
أعاله حيث وجد عدد  2.2رالل اجلدول رقم البياانت ابلطريقة الواثئقية من مجع الباحث 
 عوضع يف املواضت صورة 6211العربية بني يديك هو  سلسلة الصور التعليمية املستخدمة يف
املختلفة؛ الصفحة األمامية للوحدة، واحلوار، واملفردات، والرتاكيب، وفهم املسموع، والكالم، 
هو  ني يديكمن سلسلة العربية ب أكثر موضع تستخدم فيه الصور التعليميةو  والقراءة، والكتابة.
أقل موضع تستخدم فيه الصور التعليمية بينما رة، و صو  062حيث كان عددها  موضع املفردات
  صورة. 00حيث كان عددها  موضع الصفحة األمامية للوحدةهو 
 

































توضع يف املواضع  صورة 402 عدد الصور التعليمية املستخدمة يف سلسلة العربية للعامل فهو وأما
ستخدم فيه أية ذي ال تاملختلفة مثلما وردت يف سلسلة العربية بني يديك إال موضع الرتاكيب ال
املفردات موضع هو  للعامل وأكثر موضع تستخدم فيه الصور التعليمية من سلسلة العربية صورة قط.
صورة، بينما أقل موضع تستخدم فيه الصور التعليمية من سلسلة العربية  649حيث كان عددها 
 للعامل هو موضع الرتاكيب حيث ال توجد فيه الصور املستخدمة.
يديك  أي سلسلة العربية بنيعة الكاملة للبياانت اليت وجدها الباحث من كلتيهما واجملمو 
 وتفصيلها ما يلي : ،6242وسلسلة العربية للعامل هي 
 
 الصور يف الصفحة األمامية للوحدة .2
 سلسلة العربية بني يديك .أ
أول موضع تستخدم فيه الصورة من هذه سلسلة العربية بني يديك هو الصفحة 
وحدة يف هذه السلسلة. وذلك يبدو من رالل اجلدول أعاله  26لكل من األمامية 
صورة توضع يف الصفحة األمامية للوحدة. قد تكون الوحدة  00حيث وجد الباحث 
ابستخدام صورة واحدة؛ وهي الوحدة األوىل والثانية والثالثة والثامنة. وقد تكون الوحدة 
وحدة اخلامسة والوحدة السادسة والوحدة ابستخدام ثالث صور؛ وهي واحلدة الرابعة وال
والسابعة والوحدة التاسعة والوحدة احلادية عشرة. وقد تكون الوحدة ابستخدام أربع 
صور؛ وهي الوحدة العاشرة فقط. وقد تكون الوحدة ابستخدام سبع صور؛ وهي 
ددها عالوحدة الثانية عشرة. ولقد تبني  من تلك البياانت أن الصورة التعليمية من حيث 
مبنظور معيار التوازن حسب عطية مخيس يف الوحدات املذكورة غري جيدة، وذلك ألن 
 

































توزيعها يف الوحدات غري متساوية، فهذا جيعل الصورة أكثر كثافة ويبدو ثقيال يف هذا 
 .22اجلانب
 
الصفحة األمامية  الصورة يف 6.2
 للوحدة الثانية
 
الصورة يف الصفحة األمامية  6.6
 سادسةللوحدة ال
  
                                                          
اعة )عمان : دار الفكر للطب تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية في تربية الطفل،عبد الحافظ سالمة، 66 
 .163( ص 2001والنشر، 
 

































الصورة يف الصفحة األمامية  6.0
 للوحدة العاشرة
 
الصورة يف الصفحة األمامية  6.0
 للوحدة الثانية عشرة
 
ظهر يف هذه عينة البياانت من رالل الصور األربع أن الصور التعليمية 
ابستخدام  6.2املستخدمة يف سلسلة العربية غري توازن عددي حيث كانت الصورة رقم 
ابستخدام  6.0ابستخدام ثالث صور، والصورة رقم  6.6حدة، والصورة رقم صورة وا
ابستخدام سبع صور. وغري توازن حجمي حيث كانت  6.4أربع صور، والصورة رقم 
 20،1x1،1حبجم  6.6، والصورة رقم 20سم 20x22حبجم  6.2الصورة رقم رقم 
سم لكل صورة  26x4،0حبجم  6.0سم لكل صورة من الصور الثالث، والصورة رقم 
سم ألصغر صور وحجم  6x0،0حبجم  6.4من الصور األربع ، والصورة رقم 
29x26  سم ألكربها. وذلك خبالف معيار حممد حممود احليلة حيث جيب مراعاته
عند ارتيار الصور وهو أن يتناسب حجمها وطريقة عرضها، ومالئمتها من حيث 
 احة الصورة مناسبة حبيث تضمناملساحة حسب أمساء عزيز عبد الكرمي أن تكون مس
 . 20على التلميذ .إبراز حمتوايهتا بشكل جيد مما يسهل
وعالوة من ذلك فإن هذه الصور املستخدمة تتميز من مدى وضوحها وواقعيتها 
وجودة تلوينها، ألن الصور امللونة ممتازة للغاية مع أهنا جتذب االنتباه أكثر بكثري. 
تتكون من أفراد العائلة؛  6.2حيث كانت الصورة رقم  وكذلك مطابقة عنواهنا ملضموهنا
األب واألم واالبن والبنت واجلد واجلدة وذلك وفقا ملوضوع الوحدة الثانية "األسرة". 
تتكون من رجل يسجد على البالط ومبىن مسجد القباء ابملدينة  6.6والصورة رقم 
                                                          
أحمد ، ويرمز إليها بـ )سم(. سم أي سنتيمتر وحدة لقياس الطول تقّدر بجزء من مائة جزء من املتر67 
 مادة : س. : عربية املعاصرةمعجم اللغة المختار عمر، 
باعة )عمان : دار الفكر للط تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية في تربية الطفل،عبد الحافظ سالمة،  65 
 .163( ص 2001والنشر، 
 

































فقا ملوضوع ندونيسيا وذلك و املنورة والناس الذين يصل ون مجاعة يف املسجد االستقالل إب
تتكون من أربعة فصول؛ فصل الربيع،  6.0الوحدة السادسة "الصالة". والصورة رقم 
وفصل الصيف، وفصل اخلريف، وفصل الشتاء وذلك وفقا ملوضوع الوحدة العاشرة 
تتكون من رجل يسبح يف املسبح، وطفل يقرأ، وقدم جبانبه   6.4"اجلو". والصورة رقم 
ة الصور، وثالثة رجال يصعدون على اجلبل، واحلصان يف امليدان، والطفل كرة، وبطاق
 يلعب الكرة وذلك وفقا ملوضوع الوحدة الثانية عشرة. "اهلواايت".
 
 سلسلة العربية للعامل  .ب
مثلما تقدم ذكره أن أول موضع تستخدم فيه الصورة من هذه سلسلة العربية 
عشرة وحدة  التعليمية بواقع اثنيت.نظام الوحدةللعامل هو الصفحة األمامية. اتبع الكتاب 
اشتملت على ما يلي : التعارف، طالب جديد، األسرة واألقارب، الطعام، املنزل، 
، السفر، الصحة. فوجد الباحث   26املدرسة، احلديقة، اللغة العربية، العمل، اجلو 
لسلة ذه سصورة تستخدم فيها لكل وحدة من الوحدات املذكورة. والذي يفرق بني ه
العربية للعامل والسلسلة السابقة العربية بني يديك هو أن هذه السلسلة أقل استخداما 
للصور يف الصفحة األمامية للوحدة. وهذه السلسلة تستخدم صورة واحدة لكل وحدة 
 من الوحدات. وتلك الصورة تقع يف الوسط بني رقم الوحدة اسم املوضوع لكل وحدة.
 
 


































فحة األمامية الص الصورة يف 0.2
 للوحدة الثانية
 




الصورة يف الصفحة األمامية  0.0
 للوحدة اخلامسة
 





































تبني  من رالل عينة البياانت املذكورة أعاله أن للصورة املستخدمة يف الصفحة 
لوحدة لدى سلسلة العربية للعامل توازان عدداي حيث كانت لكل وحدة من األمامية ل
الوحدات املوجودة يف السلسلة صورة واحدة، وتوازان حجميا حيث كان حجم كل 
سم، وتوازان موقعيا حيث كان وقوعها وسطا بني رقم الوحدة واسم  9،1x0صورة فيها 
عر يس فلها شكل موزون يشاملوضوع لكل وحدات. وذلك يتفق مبعيار حممد عطية مخ
مشاهدته حبيث إذا قسمت الصورة إىل عدد معني متساوي، يكون ما يف  .ابلراحة عند
 .29كل وحدة من عناصر يساوي ما يف الوحدة األررى
أما من انحية مدى وضوح الصورة وواقعيتها فهي غري جيد، إهنا ال تكون 
إضافة إىل ذلك يذ تتبع أجزائها. و حمددة املعامل ومميزة التفاصيل حبيث يسهل على التلم
تتكون من مبىن غرفة االستقبال جلامعة امللك سعود ابلرايض، فهذه  0.2فالصورة رقم 
تتكون من أفراد  0.6ال تشري إىل ما يدل عليها املوضوع "طالب جديد". والصورة رقم 
اضحة، و  العائلة، وهذه تشري ما يدل عليها املوضوع "األسرة واألقارب" بيد أهنا غري
يبدو أهنا صورة حبجم صغري ولكن هلا عملية مكربة ملوافقة حجم الصور األررى. 
تتكون من مبىن كبري كأنه قصر أو فندق، وذلك ال يشري إىل ما  0.0والصورة رقم 
تتكون من كراسة وقلم وهذه ال تشري  0.4يدل عليه املوضوع "املنزل". والصورة رقم 
 درسة" ففيها غموض والتباس.إىل ما يدل عليه املوضوع "امل
 العربية للعامل العربية بني يديك وحدة
عدد 
 الصور
عدد  وقوع الصور
 الصور
 وقوع الصور
 الوسط بني رقم الوحدة واسم موضوعها 2 حتت رقم الوحدة واسم موضوعها 2 2
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 الوسط بني رقم الوحدة واسم موضوعها 2 حتت رقم الوحدة واسم موضوعها 2 6
 الوسط بني رقم الوحدة واسم موضوعها 2 قم الوحدة واسم موضوعهاحتت ر  2 0
 الوسط بني رقم الوحدة واسم موضوعها 2 حتت رقم الوحدة واسم موضوعها 0 4
 الوسط بني رقم الوحدة واسم موضوعها 2 حتت رقم الوحدة واسم موضوعها 0 1
 م موضوعهاالوسط بني رقم الوحدة واس 2 حتت رقم الوحدة واسم موضوعها 0 2
 الوسط بني رقم الوحدة واسم موضوعها 2 حتت رقم الوحدة واسم موضوعها 0 0
 الوسط بني رقم الوحدة واسم موضوعها 2 حتت رقم الوحدة واسم موضوعها 2 0
 الوسط بني رقم الوحدة واسم موضوعها 2 حتت رقم الوحدة واسم موضوعها 0 9
 سط بني رقم الوحدة واسم موضوعهاالو  2 حتت رقم الوحدة واسم موضوعها 4 22
 الوسط بني رقم الوحدة واسم موضوعها 2 حتت رقم الوحدة واسم موضوعها 0 22
 الوسط بني رقم الوحدة واسم موضوعها 2 حتت رقم الوحدة واسم موضوعها 0 26
حتت رقم الوحدة واسم  مجيعه؛ 55 جمموعة
 موضوعها
الوسط بني رقم الوحدة واسم  مجيعه؛ 20
 وعهاموض
يك من سلسلة العربية بني يد ووقوعها لوحدةجدول الصور املستخدمة يف الصفحة األمامية ل 2.6
 وسلسلة العربية للعامل.
أعاله أن الصور التعليمية يف الصفحة األمامية لكل وحدة  2.6اتضح من رالل اجلدول رقم 
ث كان عدد الصور حيربية للعامل. يف سلسلة الع ني يديك أكثر استخداما مما وردتمن سلسلة العربية ب
صورة، وبينما عدد الصور املستخدمة  00 يف سلسلة العربية بني يديك للصفحة األمامية املستخدمة
 .26للصفحة األمامية يف سلسلة العربية للعامل 
رقم الوحدة حت تفمجيعها بني يديك يف سلسلة العربية  للصفحة األمامية وأما وقعوع الصور
قم ر وبينما وقعوع الصور للصفحة األمامية يف سلسلة العربية للعامل مجيعها الوسط بني ا، واسم موضوعه
 الوحدة واسم موضوعها.
  
 

































 الصورة يف احلوار .0
 سلسلة العربية بني يديك .أ
وارات ستة ح.فقد ضم ت.بثالثة حوارات ما عدا الوحدة األوىل.افتتحت كل وحدة
 . يتضمن احلوار اجلانب اللغوي منقصرية، ويتضمن كل حوار ست مبادالت أو سبعا
أصوات ومفردات وتعبريات وتراكيب حنوية، كما حيتوي على قدر من املفاهيم الثقافية. 
وقد ارتريت موضوعات احلوارات، حبيث تالئم اهتمامات الدارسني. ويهدف احلوار 
 إىل عملية تيسري التعليم والتعلم.
وحدة ومن الوحدات. حيث ارتلف وتنو ع عدد الصور املستخدمة يف احلوار لكل 
بعضها ببعض حسب احتياج حاجة عرض تعليميها. ووجد الباحث العدد اإلمجايل 
صورة. وفيما يلي عرض بياانهتا وحتليلها حسب  226هلذه الصور املستخدمة وهو 
 معيار ارتيار الصور يف إعداد املواد التعليمية :
صور املستخدمة يف هذه الوحدة وصل عدد ال، ؛ التحية والتعارفالوحدة األوىل
إىل ست صور فحسب. وهذا يصبح أقل استخدام بني الوحدات املوجودة يف سلسلة 
العربية بني يديك. فست صور تنقسم إىل ستة حوارات، لكل حوار صورة واحدة. وقع 
، واحلوار اخلامس 4، واحلوار الثالث والرابع يف صفحة 6احلوار األول والثاين يف صفحة 
 .2دس يف صفحة والسا
 
 الصورة يف احلوار األول للوحدة األوىل 4.2
 
 يف احلوار الثاين للوحدة األوىل الصورة 4.6
 


































 يف احلوار الثالث للوحدة األوىل الصورة 4.0
 
 يف احلوار الرابع للوحدة األوىل الصورة 4.4
 
 الصورة يف احلوار اخلامس للوحدة األوىل 4.1
 
 ر السادس للوحدة األوىلالصورة يف احلوا 4.2
 
وقد اتضح من رالل البياانت أعاله أن لكل حوار صورة واحدة. وهذا يدل على 
أن الصور املستخدمة يف الوحدة األوىل هلا توازن عددي حيث كانت لكل حوار صورة 
. وهلا أيضا توازن موقعي 02واحدة. وذلك يتفق مبعيار ارتيار الصور يف الكتاب املدرسي
ل إىل جمال يصحبجم كبري  على يسار النصكلها الصور املستخدمة توضع  حيث كانت 
ؤثر جيذب االنتباه ترتيبها بشكل م واليت ينبغي أن توضع يف منطقة جذب االنتباه .الرؤية
اليت أجريت يف الثقافات األجنبية  البحوث وقد حددت .02حنو العناصر الرئيسة واملهمة
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 %42األعلى من جهة اليسار بنسبة  ع الصورةأن عني اإلنسان تتجه مباشرة حنو رب
  يليها الربع األسفل يسارا.
السلسلة أن تكون الصور املستخدمة فيها تتصل مبوضوع الدراسة، وكذلك البد من 
تتكون من رجلني  4.2هبذا املعيار حيث كانت الصورة رقم وهذه الصورة توافق متاما 
توى احلوار حمة والتعارف"، ومن انحية وفقا ملوضوع الوحدة "التحي عربيني يتصافحان
ة دليال أن االسم املستخدم هو عريب. والصور وفقا للمتحدثني رالد ورليل يف احلوار 
تتكون من امرأتني عربيتني تتصافحان وفقا ملوضوع الوحدة "التحية والتعارف"،  4.6
ن االسم أيف احلوار دليال  ني رولة وردجيةتوار وفقا للمتحدثومن انحية حمتوى احل
 أحدمها من ابكستان تتكون من رجلني مسلمني 4.0والصورة  املستخدم هو عريب.
تتصافحان وفقا ملوضوع الوحدة "التحية والتعارف"، ومن انحية واآلرر من تركيا ومها 
بعض. والصورة اجلنسية بعضهما ب نيتبادالحمتوى احلوار وفقا للمتحدثني يف احلوار أهنما 
تني مسلمتني إحدامها من مصر واآلررى من سوراي تتصافحان تتكون من امرأ 4.4
وفقا ملوضوع الوحدة "التحية والتعارف"، ومن انحية حمتوى احلوار وفقا للمتحدثتني يف 
ثالثة الرجال تتكون من  4.1والصورة اجلنسية بعضهما ببعض.  نتبادالتاحلوار أهنما 
ستخدام اب بغرض أن يعر فه ألصدقائه العرب والعامل املهندس، أحدمها يشري إىل املهندس
 4.2صورة وال الضمري املذكر وفقا ملوضوع الوحدة "التحية والتعارف" وحمتوى احلوار.
ابستخدام ضمري املؤنث وفقا ملوضوع الوحدة  أربع نساء إحداهن طبيبةتتكون من 
 "التحية والتعارف" وحمتوى احلوار.
ثانية الوحدة المن  رااحلو  ملستخدمة يفبلغ عدد الصور ا، األسرة الوحدة الثانية؛
بع س ثالثة حوارات. يف احلوار األولوهي تنقسم إىل  صورة. "األسرة" إىل اثنيت عشرة
، يف احلوار الثالث ثالث صور 02صوراتن صفحة ، يف احلوار الثاين 60صور صفحة 
 .06صفحة 
 




































 الصور يف احلوار األول من الوحدة الثانية 4.0
 
 من الوحدة الثانية  احلوار الثاينالصور يف 4.0
 
 من الوحدة الثانية الصور يف احلوار الثالث 4.9
 

































ي وحجمعددي  توازن غري الباحث وجد فيها أنتبني  من رالل الصور أعاله 
سم،  6x6حتتوي على سبع صور وكل صورة حبجم  4.0حيث كانت الصورة رقم 
سم على شكل  0x21،1حبجم األوىل  حتتوي على صورتني فالصورة 4.0والصورة رقم 
حتتوي على  4.9، والصورة رقم سم على شكل مرب ع 1x0والصورة الثانية حبجم شجرة 
خبالف ما حدده عطية مخيس يف سم. وذلك  0x2وكل صورة حبجم  ثالث صور
 .06معيار تصميم الصور والرسومات التعليمية
 
 الصور يف احلوار الثاين من الوحدة الثالثة 4.22
 
 الصور يف احلوار الثاين من الوحدة الرابعة 4.24
 
 الصور يف احلوار الثاين من الوحدة اخلامسة 4.24
 
 ادسةالس الصور يف احلوار الثاين من الوحدة 4.24
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 سلسلة العربية للعامل .ب
هتتم سلسلة العربية للعامل ابلكفاايت الثالث؛ الكفافية اللغوية، والكفاية 
الكتاب  . ولتحقيق الكفايتني االتصالية والثقافية تعرضة الثقافيةاالتصالية والكفاي
يف مواقف اجتماعية خمتلفة مستقاة من مواقف احلياة اليومية ليتمكن  نصوصا حوارية
والتواصل ابللغة العربية على الوجه األنسب، سواء أكان ذلك مع الطالب من التفاعل 
 .00أهلهاأهل اللغة أم كان مع املتحدثني هبا من غري 
ل حيث كان احلور لك يما ورد من سلسلة العربية للعاملتنوع عدد احلوار فو 
ثالث و وجد الباحث أربع حماداثت يف الوحدة األوىل،  وحدة ارتلف بعضها ببعض.
حدات وهي يف تسع و  حماداثت يف الوحدتني ومها الوحدة الرابعة واخلامسة، وحمادثتني
ادية عشرة واحلوالسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة  الوحدة الثانية والثالثة والسادسة
 والثانية عشرة.
انت كوكذلك تعدد عدد الصور املستخدمة يف درس احملادثة أو احلوار، حيث  
الوحدة األوىل عشر صور، والصور يف احملادثة أو احلوار  من درس الصور املستخدمة
دمة ثانية ست صور، والصور املستخاملستخدمة من درس احملادثة أو احلوار يف الوحدة ال
الثالثة إحدى عشرة صورة، والصور املستخدمة  من درس احملادثة أو احلوار يف الوحدة
من درس احملادثة أو احلوار يف الوحدة الرابعة تسع صور، والصور املستخدمة من درس 
درس  نإحدى عشرة صورة، والصور املستخدمة م امسةاحملادثة أو احلوار يف الوحدة اخل
احملادثة أو احلوار يف الوحدة السادسة عشر صور، والصور املستخدمة من درس احملادثة 
أو احلوار يف الوحدة السابعة ست صور، والصور املستخدمة من درس احملادثة أو احلوار 
يف الوحدة الثامنة أربع صور، والصور املستخدمة من درس احملادثة أو احلوار يف الوحدة 
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صور، والصور املستخدمة من درس احملادثة أو احلوار يف الوحدة العاشرة  التاسعة سبع
شرة احلادية ع سبع صور، والصور املستخدمة من درس احملادثة أو احلوار يف الوحدة
سبع صور، والصور املستخدمة من درس احملادثة أو احلوار يف الوحدة الثانية عشرة ست 
ة ة وأكثرها إحدى عشرة صورة يف الوحدة الثالثأقلها أربع صور يف الوحدة الثامنصور. 
 واخلامسة.
 
 الصورة يف الوحدة األوىل 1.2
 
 الصورة يف الوحدة الرابعة 1.6
 
 الصورة يف الوحدة اخلامسة 1.0
 
 الصورة يف الوحدة السابعة 1.4
  
 

































ذب االنتباه يف الثقافة العربية هي الربع العلوي مث السفلي من جهة إن منطقة ج 
 على جهة اليسارمعظم الصور توضع اتضح من رالل البياانت أعاله أن . 04اليمني
. سفليتوضعان على جهة اليمني ال ا ملعيار حممد عطية مخيس إال صورتني اثنتنيوفق
 ومها وردات يف الوحدة الرابعة.
يف درس احملادثة أو احلور تكون إن هذه الصور املستخدمة وعالوة على ذلك ف
ددة املعامل وغري مميزة التفاصيل، وهذا ال يسهل على التلميذ تتبع أجزائها رالفا غري حم
تتكون من  1.2حيث كانت الصورة رقم  .01يذكر يف ضوء معايري الصورة اللجيدةمما 
تتكون من رجل  1.1رقم والصورة  ثالث نساء وأمامهن رجل جيسل على البالط.
 ميسك بطنه كأنه مبطون بيد أن هذه الوحدة حتت املوضوع السفر.
 العربية للعامل العربية بني يديك وحدة
عدد 
 الصور
عدد  وقوع الصور
 الصور
 وقوع الصور
 يسار النص 22 يسار النص 2 2
 يسار النص 2 يسار النص 26 6
 يسار النص 22 يسار النص 9 0
 يسار النص وحتته 9 لنصيسار ا 22 4
 يسار النص 22 يسار النص 22 1
 يسار النص 22 يسار النص 9 2
 يسار النص 2 يسار النص 9 0
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 الصورة يف الوحدة األوىل 1.2 الصورة يف الوحدة احلادية عشرة 1.1
 

































 يسار النص 4 يسار النص 22 0
 يسار النص 0 يسار النص 22 9
 يسار النص 0 يسار النص 0 22
 يسار النص وحتته 0 يسار النص 0 22
 تهيسار النص وحت 2 يسار النص 22 26
 ة؛ يسار النص إال يف الوحدمعظمه 24 يسار النص مجيعه : 220 جمموعة
 الرابعة واحلادية عشرة والثانية عشرة
 يسار النص وحتته
من سلسلة العربية بني يديك وسلسلة العربية ووقوعها جدول الصور املستخدمة يف احلوار  2.0
 للعامل.
ما ة بني يديك أكثر استخداسلسلة العربيقد تبني من رالل اجلدول أعاله أن 
، وأما عدد الصور التعليمية املستخدمة صورة 226للصور التعليمية يف درس احلوار بعدد 
وذلك يدل أن سلسلة العربية بني  .صورة 94يف سلسلة العربية للعامل لدرس احلوار فهو 
 كيثرا ابلصور التعليمية يف درس احلوار من سلسلة العربية للعامل.يديك هتتم  
بني يديك  ةلة العربياملستخدمة لدرس احلوار يف سلس التعليمية وقوع الصورو 
 .02عرون ابلراحة عند مشاهدهتم. وذلك شكل موزون جيعل الطالب يشمجيعه يسار النص
امل فمعظمه يسار للع وأما وقوع الصور التعليمية املستخدمة لدرس احلوار يف سلسلة العربية
 النص اريسقد تكون الصور  عشرة والثانية عشرة احلاديةو  الرابعة ةالوحد يف إالالنص 
 .00عرون ابلراحة عند مشاهدهتملشكل غري موزون ال جيعل الطالب يش. وهذا اوحتته
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 الصور يف املفردات .5
 العربية بني يديكسلسلة  .أ
؛ املفردات على نوعني من املفردات بني يديك حتتوي الوحدة يف سلسلة العربية
اإلضافية. املفردات األساسية هي اليت تشتمل عليها احلوارات.  األساسية واملفردات
ويرتاوح عددها يف الوحدة بني عشرين وثالثني مفردة. ويتم عرض املفردات األساسية 
 املصورة لكل حوار عقبه مباشرة. ويلي العرض تدريب أو تدريبان على تلك املفردات.
وع املهمة اليت ترتبط مباشرة مبوض.ضافية فهي جمموعة من املفرداتأما املفردات اإل
رصيده  اليت توسع احلوارات. والغرض منها تزويد الدارس بعدد من املفردات الضرورية
 من األلفاظ. وقد رصصت صفحة مستقلة للمفردات اإلضافية والتدريب عليها.
ابملفردات املساندة وهي مفردات  يتوهناك نوع آرر من املفردات اليت مُس ِ 
وارت املصاحبة هلا، ومل يتسع هلا اجملال يف احل.ة ملوضوع الوحدة والتدريباتمالزمشائعة 
و  والتدريبات. فوضعت يف آرر الكتاب ليحال إليها كلما كلما دعت احلاجة إىل ذلك،
وهذه املفردات ليست من صلب املقرر بل هي إضافة يقوم هبا اتسع الوقت لذلك. 
 تثبت فإهنا ملوجد متسعا من الوقت، ولذا  الطالب بنفسه، أو حييل إليها املعلم إذا
 ضمن قوائم مفردات الكتاب.
صورة قد  002درس املفردات فهو وأما عدد الصور التعليمية املستخدمة يف 
تكون يف املفردات األساسية وقد تكون يف املفردات اإلضافية ولكن معظمها يوضع يف 










































 الصورة يف الوحدة األوىل 2.2
 
 الصورة يف الوحدة الثانية 2.6
 
 الصورة يف الوحدة الثالثة 2.0
 
 الصورة يف الوحدة الرابعة 2.4
 
 الصورة يف الوحدة اخلامسة 2.1
 
 الصورة يف الوحدة الثانية عشرة 2.2
 

































 للعامل العربيةسلسلة  .ب
درج يف تقدمي حيث تراعي الت املفرداتعرض سلسلة العربية للعامل بطريقة هتتم 
م شيوعا مستفيدا من قوائ.إىل األقل.احملسوس إىل اجملرد، ومن الشائع املفردات من
رضا . ولقد اهتمت سلسلة العربية بعرض املفردات عاأللفاظ الشائعة يف العامل العريب
كل وحدة إىل إبراز كلماهتا ووضعها يف مركز العناية حيث عمد يف   واضحا جليا
 والكلمات مدعمة ابجلداول والصور. واالهتمام من رالل تلخيص يشمل التعبريات
 
 الرابعةالصورة يف الوحدة  0.2
 
 الصورة يف الوحدة اخلامسة 0.6
 
 الصورة يف الوحدة العاشرة 0.0
 
 الصورة يف الوحدة الرابعة 0.4
  
 

































 العربية للعامل ربية بني يديكالع وحدة
عدد 
 الصور
عدد  وقوع الصور
 الصور
 وقوع الصور
 هويسار  النصميني  62 أعلى النص 92 2
 للنص ويسارهرلفية  61 أعلى النص 222 6
غري  أعلى النص 02 0
 موجودة
 غري موجودة
 ويسارهحتت النص  62 أعلى النص 40 4
 حتت النص ويساره 69 أعلى النص 22 1
 حتت النص ويساره 22 أعلى النص 42 2
 حتت النص ويساره 20 أعلى النص 01 0
 النص حتت 26 أعلى النص 14 0
 حتت النص ويساره 64 أعلى النص 10 9
 حتت النص ويساره 02 أعلى النص 21 22
 حتت النص ويساره 60 أعلى النص 49 22






 042 أعلى النص مجيعه :
بع أر إال ويساره النص  ؛ حتتمعظمه
وحدات وهي والوحدة األوىل ميني 
لفية خالنص ويساره، والوحدة الثانية 
للنص ويساره، والوحدة الثالثة غري 
 موجودة، والوحدة الثامنة حتت النص
لة العربية وسلس جدول الصور املستخدمة يف املفردات ووقوعها من سلسلة العربية بني يديك 2.4
 للعامل.
 

































ا مقد اتضح من رالل اجلدول أعاله أن سلسلة العربية بني يديك أكثر استخدا
، وأما عدد الصور التعليمية صورة 002بعدد  للصور التعليمية يف درس املفردات
. وذلك يدل أن سلسلة 649فهو  سلسلة العربية للعامل لدرس املفرداتاملستخدمة يف 
 سلسلة العربية للعامل. من ا ابلصور التعليمية يف درس املفرداتهتتم كيثر  العربية بني يديك
ني يديك يف سلسلة العربية ب املستخدمة لدرس املفردات ووقوع الصور التعليمية
. 00عرون ابلراحة عند مشاهدهتمموزون جيعل الطالب يش شكل. وذلك النص مجيعه أعلى
 معظمه فيف سلسلة العربية للعامل املفردات مية املستخدمة لدرسوأما وقوع الصور التعلي
 لوحدةوا ويساره، النص ميني األوىل الوحدة وهي وحدات أربع إال ويساره النص حتت
. النص تحت الثامنة والوحدة موجودة، غري الثالثة والوحدة ويساره، للنص رلفية الثانية
 .09دهتمعرون ابلراحة عند مشاهغري موزون ال جيعل الطالب يش شكلوهذا ال
 
 الصور يف الرتاكيب .4
 سلسلة العربية بني يديك .أ
تعرض كل وحدة عددا حمدودا من الرتاكيب النحوية األساسية. ورصصت 
ة الكتاب على التدريبات النحوي لتدريبات الرتاكيب ثالث صفحات. وقد اعتمد
 على املشاركة والتفاعل. تلي صفحات احلديثة، ذات الطابع االتصايل اليت تقوم
يبات الثالث، صفحة رابعة حتتوي على ملخص للرتاكيب النحوية اليت درب عليها التدر 
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 الصورة يف الوحدة الثانية 0.2
 
 الصورة يف الوحدة الرابعة 0.6
 
 الوحدة التاسعةالصورة يف  0.0
 
 ة يف الوحدة احلادية عشرةالصور  0.2
 
 سلسلة العربية للعامل .ب
اسية متدرجا يف األس.الوظيفيةسلسلة العربية للعامل على تقدمي الرتاكيب تركز 
لطت سلسلة وقد سفاألكثر تعقيدا. .املركب مث املعقد.طريقة تناوهلا من البسيط إىل
 

































تلفة أللوان خميف جداول واب.عرضها العربية للعامل الضوء على الرتاكيب من رالل
  املتعلم يف كثري من األحيان من التعلم الذايت..متكن
 
 
 الثالثةدرس الرتاكيب يف الوحدة  9.2
 
 السادسةدرس الرتاكيب يف الوحدة  9.6
 
 الثامنةدرس الرتاكيب يف الوحدة  9.0
 
 درس الرتاكيب يف الوحدة التاسعة 9.4
 
 العربية للعامل العربية بني يديك وحدة
عدد 
 الصور
عدد  وقوع الصور
 الصور
 وقوع الصور





































غري  أعلى النص 60 6
 موجودة
 غري موجودة
غري  أعلى النص 42 0
 موجودة
 غري موجودة
غري  أعلى النص 69 4
 موجودة
 غري موجودة
غري  أعلى النص 06 1
 موجودة
 غري موجودة
غري  أعلى النص 01 2
 ودةموج
 غري موجودة
غري  أعلى النص 00 0
 موجودة
 غري موجودة
غري  أعلى النص 42 0
 موجودة
 غري موجودة
غري  أعلى النص 02 9
 موجودة
 غري موجودة
غري  أعلى النص 22 22
 موجودة
 غري موجودة
غري  أعلى النص 44 22
 موجودة
 غري موجودة
غري  أعلى النص 46 26
 موجودة
 غري موجودة
 مجيعه : غري موجودة 2 أعلى النص مجيعه : 433 جمموعة
جدول الصور املستخدمة يف الرتاكيب ووقوعها من سلسلة العربية بني يديك وسلسلة العربية  2.1
 للعامل.
 

































أعاله أن سلسلة العربية بني يديك أكثر  2.1قد ظهر من رالل اجلدول رقم 
ة، وأما عدد الصور صور  411بعدد  رتاكيباستخداما للصور التعليمية يف درس ال
. وذلك  موجودةغري فهو رتاكيبالتعليمية املستخدمة يف سلسلة العربية للعامل لدرس ال
من  اكيبا ابلصور التعليمية يف درس الرت يدل أن سلسلة العربية بني يديك هتتم كيثر 
 سلسلة العربية للعامل.
ة بني يديك ييف سلسلة العرب رتاكيبووقوع الصور التعليمية املستخدمة لدرس ال
. 02مجيعه أعلى النص. وذلك شكل موزون جيعل الطالب يسعرون ابلراحة عند مشاهدهتم
جميعه مل فيف سلسلة العربية للعا مية املستخدمة لدرس الرتاكيبوأما وقوع الصور التعلي
 ة.غري موجود
 
 الصور يف املسموع .3
 سلسلة العربية بني يديك .أ
ة جديدة، أية مادة لغويدريبات األررى ال تتضمن تدريبات فهم املسموع وال الت
هم املسموع يف تدريبات فوإمنا يتم االعتماد على املادة اليت جاءت يف احلوارات. وروعي 
التنوع والتدرج، فجاءت كما يلي : تدريبات على مستو الكلمة، تدريبات على مستوى 
 قرة.فاجلملة والعبارة، تدريبات على مستوى احلوار، تدريبات على مستوى ال
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 يف الوحدة الرابعة فهم املسموع 22.2
 
 فهم املسموع يف الوحدة السادسة 22.6
 
 لعاشرةفهم املسموع يف الوحدة ا 22.0
 
 ثانية عشرةيف الوحدة ال فهم املسموع 22.4
 
 سلسلة العربية للعامل .ب
ما يلي درس الرتاكيب يف سلسلة االعربية للعامل هو فهم املسموع الذي ورد يف 
ة التدريبات املستخدمة يف سلسل. فهم املسموع هو نوع من الدرس الرابع لكل وحدة
ع؛ االستماع ألهنا تركز على املهارات اللغوية األرب العربية للعامل لتحقيق الكفاية اللغوية
 

































يف أسلوب تكاملي ال يطغى أحدها على اآلرر وال تطغى  والكالم والقراءة والكتابة
  .02فيه مهارة على أررى
دي صفحة صور تعليمية ال تتع حة. ولكلوهذا الدرس فقط حيتوي على صف
 إىل عشر صور، وهي ما يلي :
 
 فهم املسموع يف الوحدة الثانية 22.2
 
 فهم املسموع يف الوحدة الرابعة 22.6
 
 فهم املسموع يف الوحدة التاسعة 22.0
 
 فهم املسموع يف الوحدة الثانية عشرة 22.4
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 العربية للعامل ية بني يديكالعرب وحدة
عدد 
 الصور
عدد  وقوع الصور
 الصور
 وقوع الصور
 حتت الرقم 2 يسار الرقم 04 2
 حتت الرقم 9 يسار الرقم 42 6
 حتت الرقم 2 يسار الرقم 06 0
 حتت الرقم 0 يسار الرقم 60 4
 حتت الرقم 2 يسار الرقم 60 1
 حتت الرقم 9 يسار الرقم 04 2
 حتت الرقم 9 الرقميسار  00 0
 حتت الرقم 9 يسار الرقم 61 0
غري  9
 موجودة
 حتت الرقم 2 غري موجودة
غري  22
 موجودة
 حتت الرقم 22 غري موجودة
 حتت الرقم 0 يسار الرقم 0 22
 حتت الرقم 22 يسار الرقم 62 26
 جمموعة
025 
إال الوحدة  يسار الرقممعظمه 
التاسعة والوحدة العاشرة 
 ري موجودةفكالمها غ
24 
 مجيعه : حتت الرقم





































قد اتضح من رالل اجلدول أعاله أن سلسلة العربية بني يديك أكثر استخداما 
التعليمية صورة، وأما عدد الصور  690بعدد  سموعللصور التعليمية يف درس امل
. وذلك يدل أن سلسلة صورة 94فهو سموعاملستخدمة يف سلسلة العربية للعامل لدرس امل
 لسلة العربية للعامل.من س ا ابلصور التعليمية يف درس املسموعالعربية بني يديك هتتم كيثر 
 يديك يف سلسلة العربية بني سموعووقوع الصور التعليمية املستخدمة لدرس امل
ك . وذلموجودة غري فكالمها العاشرة والوحدة التاسعة الوحدة إال رقمال يسار معظمه
. وأما وقوع الصور 06عرون ابلراحة عند مشاهدهتمجيعل الطالب يش ال موزونغري شكل ال
وهذا  ت الرقم،جميعه حتيف سلسلة العربية للعامل ف مية املستخدمة لدرس املسموعالتعلي
 .00 احة عند مشاهدهتمعرون ابلر جيعل الطالب يش موزونالشكل 
 
 الصور يف الكالم .4
 سلسلة العربية بني يديك .أ
مادة لغوية جديدة، وإمنا يتم االعتماد على املادة .ال تتضمن تدريبات الكالم
بات الكالم يف صور خمتلفة، منها؛ تدري. وردت يف احلوارات. وقد جاءت تدريباتاليت
، تكملة الناقص يف حواراتتبادل احلوارات، تدريبات .، تدريباتالسؤال واجلواب
 تدريبات وصف الصورة، تدريبات االتصال.
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 درس الكالم يف الوحدة األوىل 26.2
 
 درس الكالم يف الوحدة الثانية 26.6
 
 درس الكالم يف الوحدة اخلامسة 26.0
 
 درس الكالم يف الوحدة العاشرة 26.4
 
 سلسلة العربية للعامل .ب
 يف الدرس اخلامس عقبسلسلة العربية للعامل ورد درس الكالم لكل وحدة من 
لى ع أتليف هذه السلسلة مصطلح "حتدث"درس "فهم املسموع"، واستخدمت جلنة 
 

































بدال من "درس الكالم" رالفا مما يوجد يف سلسلة العربية بني يديك، شكل فعل أمر 
 .04ولكنهما سواسية للغاية
بية يف سلسلة العر  ملدرس الكال ووجد الباحث الصور التعليمية املستخدمة
الوحدة  احدة ويفالوحدة الثانية بصورة و سبع صور فحسب، وتلك الصور توجد يف 
 اخلامسة مخس صور، وهي ما يلي :
  
                                                          
 في مادة : ت، تحدث أي تكلم. ،املعجم الرائد54 
 


































 درس الكالم يف الوحدة الثانية من سلسلة العربية للعامل 20.2
 
 درس الكالم يف الوحدة الثانية من سلسلة العربية للعامل 20.6
 
 العربية للعامل ربية بني يديكالع وحدة
عدد 
 الصور
عدد  وقوع الصور
 الصور
 وقوع الصور
غري  أعلى النص 29 2
 موجودة
 غري موجودة
 حتت النص 2 أعلى النص 09 6
غري  أعلى النص 60 0
 موجودة
 غري موجودة





































 حتت النص 2 أعلى النص 42 1
غري  أعلى النص 02 2
 موجودة
 غري موجودة
غري  أعلى النص 20 0
 موجودة
 غري موجودة
غري  أعلى النص 60 0
 موجودة
 غري موجودة
غري  أعلى النص 01 9
 موجودة
 غري موجودة
غري  أعلى النص 00 22
 موجودة
 غري موجودة
غري  أعلى النص 62 22
 موجودة
 غري موجودة






 4 أعلى النص مجيعه :
 وحدتني ومهاإال غري موجودة ؛ معظمه
 اخلامسةوالوحدة الثانية الوحدة 
 كالمها حتت النص
جدول الصور املستخدمة يف الكالم ووقوعها من سلسلة العربية بني يديك وسلسلة العربية  2.0
 للعامل.
 
داما يديك أكثر استخ قد اتضح من رالل اجلدول أعاله أن سلسلة العربية بني
صورة، وأما عدد الصور التعليمية املستخدمة  010بعدد  كالمللصور التعليمية يف درس ال
 

































. وذلك يدل أن سلسلة العربية بني صورة 0يف سلسلة العربية للعامل لدرس املفردات فهو
 .من سلسلة العربية للعامل الكالميديك هتتم كيثرا ابلصور التعليمية يف درس 
ديك يف سلسلة العربية بني ي الكالمالصور التعليمية املستخدمة لدرس  ووقوع
. 01مجيعه أعلى النص. وذلك شكل موزون جيعل الطالب يشعرون ابلراحة عند مشاهدهتم
 غري معظمهفيف سلسلة العربية للعامل  ة لدرس الكالموأما وقوع الصور التعليمية املستخدم
ا وهذ .النص حتت كالمها اخلامسة والوحدة نيةالثا الوحدة ومها وحدتني إال موجودة
 .02الشكل غري موزون ال جيعل الطالب يشعرون ابلراحة عند مشاهدهتم
 
 الصور يف القراءة .4
 سلسلة العربية بني يديك .أ
ال تتضمن نصوص القراءة مادة لغوية جديدة، وروعي يف نصوص القراءة التنوع 
كلمة، القراءة على مستوى اجلملة على مستوى الوالتدرج فجاءت كما يلي؛ القراءة 
 ا؛رة. واستخدمت عدة تدريبات على فهم املقروء منهوالعبارة، القراءة على مستوى الفق
، امأل الفراغ يف الفقرات أجب بنعم أو بال، أجب عن األسئلة، أكمل العبارات
 ابلكلمات السابقة.
                                                          
اعة )عمان : دار الفكر للطب تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية في تربية الطفل،عبد الحافظ سالمة، 58 
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 الثالثةدرس القراءة يف الوحدة  24.2
 
 السابعة الوحدة درس القراءة يف 24.6
 
 الثامنةدرس القراءة يف الوحدة  24.0
 
 درس القراءة يف الوحدة احلادية عشرة 24.4
 
 سلسلة العربية للعامل .ب
حتواها الثقايف املعاصرة مب العربية الفصيحة.استخدام اللغة.تتبىن هذه السلسلة
كامل القائم بني الت ابإلضافة إىل السلسلة هااليت تبنت.ومن املوجهات. العريب اإلسالمي
امها لنصوص متنوعة؛ ومنها نصوص سردية وقصصية مهارات اللغة وعناصرها استخد
س بدال مما ورد يف سلسلة العربية "در  تقع لكل وحدة يف الدرس السادس بعالمة "اقرأ"
 القراءة".
 

































ووجد الباحث الصور التعليمية املستخدمة لدرس القراءة يف سلسلة العربية 
مس صور خب الوحدة التاسعةومها  الوحدتني ط، وتلك الصور توجد يفعشر صور فق
 مس صور، وهي ما يلي :خب والوحدة احلادية عشرة
 
 درس القراءة يف الوحدة التاسعة 21.2
 
 احلادية عشرة درس القراءة يف الوحدة 21.6
 
 العربية للعامل العربية بني يديك وحدة
عدد 
 الصور
عدد  وقوع الصور
 الصور
 قوع الصورو 
غري  أعلى النص 62 2
 موجودة
 غري موجودة
غري  أعلى النص 20 6
 موجودة
 حتت النص
غري  أعلى النص 20 0
 موجودة
 غري موجودة
غري  يسار النص وحتته 26 4
 موجودة
 غري موجودة





































غري  يسار النص وحتته 0 2
 موجودة
 غري موجودة
غري  هحتتسار النص و ي 2 0
 موجودة
 غري موجودة
غري  النصيسار  1 0
 موجودة
 غري موجودة
 غري موجودة 1 النص حتت 4 9
غري  النص حتت 4 22
 موجودة
 غري موجودة
 غري موجودة 1 النص حتت 6 22
غري  26
 موجودة










ال إ يسار النص وحتته : معظمه
الوحدة الوحدة األوىل حىت 
الثالثة أعلى النص، والوحدة 
الثامنة يسار النص، والوحدة 
التاسعة حىت الوحدة احلادية 
، والوحدة عشرة حتت النص





؛ غري موجودة إال وحدتني معظمه
ومها الوحدة الثانية والوحدة اخلامسة  
 كالمها حتت النص





































ا مقد اتضح من رالل اجلدول أعاله أن سلسلة العربية بني يديك أكثر استخدا
صورة، وأما عدد الصور التعليمية املستخدمة  221بعدد  للصور التعليمية يف درس القراءة
صورة. وذلك يدل أن سلسلة العربية بني  22فهو  لدرس القراءة لعربية للعامليف سلسلة ا
 مل.من سلسلة العربية للعا س القراءةيديك هتتم كيثرا ابلصور التعليمية يف در 
يديك  يف سلسلة العربية بني التعليمية املستخدمة لدرس القراءة ووقوع الصور
 والوحدة ،النص أعلى ثالثةال الوحدة حىت األوىل الوحدة إال وحتته النص يسار:  معظمه
 الوحدةو  النص، حتت عشرة احلادية الوحدة حىت التاسعة والوحدة النص، يسار الثامنة
. وذلك شكل موزون جيعل الطالب يشعرون ابلراحة عند موجودة غري عشرة الثانية
 ية للعامليف سلسلة العرب التعليمية املستخدمة لدرس القراءة . وأما وقوع الصور00مشاهدهتم
 تحت كالمها اخلامسة والوحدة الثانية الوحدة ومها وحدتني إال موجودة غري فمعظمه
 .00النص. وهذا الشكل غري موزون ال جيعل الطالب يشعرون ابلراحة عند مشاهدهتم
 
 الصور يف الكتابة .8
 سلسلة العربية بني يديك .أ
، ةالطالب يف الوحدات من األوىل إىل السابع تدرب سلسلة العربية بني يديك
فة ردة، ابإلضاالعربية مفردة جم.حيث يتدرب على كتابة مجيع احلروفعلى الكتابة اآللية 
والشدة، والتنوين، و)ال( الشمسية، و)ال(  القصرية.إىل كتابة حروف املد واحلركات
إىل  بعد ذلك.السلسلة ابلطالبووصل احلروف، ونسخ الكلمات. تنتقل  القمرية،
ا تدريبات الكتابة املوجهة صور  دود ما درسه. وتتخذيف ح مرحلة الكتابة املوجهة
                                                          
)القاهرة : مكتبة دار الحساب للنشر والتوزيع،  تكنولوجيا إنتاج مصادر التعلم،محمد عطية خميس، 57 
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متعددة منها؛ تكوين كلمات وتعبريات، كتابة كلمات حتت صور، ترتيب كلمات 
، اكتشاف اخلطأ لتكوين مجل، تكملة مجل، ملء فراغات، إمالء مفردات خمتارة
 وتصحيحه.
 
 درس الكبابة يف الوحدة األوىل  22.2
 
 حدة الرابعةدرس الكبابة يف الو  22.6
 
 درس الكبابة يف الوحدة السادسة 22.0
 
 درس الكبابة يف الوحدة السابعة 22.4
 
 سلسلة العربية للعامل .ب
 

































ورد درس الكتابة لكل وحدة من سلسلة العربية للعامل يف الدرس السابع عقب 
 درس "فهم املسموع"، واستخدمت جلنة أتليف هذه السلسلة مصطلح "اكتب" على
 " رالفا مما يوجد يف سلسلة العربية بني يديك،مر بدال من "درس الكتابةشكل فعل أ
 . ولكنهما سواسية للغاية
لعربية يف سلسلة ا التعليمية املستخدمة لدرس الكتابة ووجد الباحث الصور
انية األوىل بصورتني اثنتني والوحدة الث، وتلك الصور توجد يف الوحدة عشرين صورة
والوحدة السابعة بصورة واحدة والوحدة  صور مسة بستوالوحدة اخلا بعشر صور
 ، وهي ما يلي :الثامنة بصورة واحدة
 
 درس الكتابة يف الوحدة األوىل 20.2
 
 ثانيةدرس الكتابة يف الوحدة ال 20.6
 


































 درس الكتابة يف الوحدة اخلامسة 20.0
 
 سابعةدرس الكتابة يف الوحدة ال 20.4
 
 الثامنةحدة درس الكتابة يف الو  20.1
 
 العربية للعامل العربية بني يديك وحدة
عدد 
 الصور





 أعلى النص 6 غري موجودة
 



































 النص أعلى 22 غري موجودة
غري  0
 موجودة










 النص أعلى 2 غري موجودة
غري  2
 موجودة





 يسار النص 2 غري موجودة
 حتت النص 2 ويساره النص أعلى 20 0
غري  ويساره النصأعلى  20 9
 موجودة
 غري موجودة
غري  أعلى النص ويساره 24 22
 موجودة
 غري موجودة
غري  أعلى النص ويساره 24 22
 موجودة
 غري موجودة









مخس  إالغري موجودة  معظمه :
 الوحدة الثامنة وحدات وهي
02 
؛ غري موجودة إال مخس معظمه
 األوىل أعلى الوحدة وحدات وهي
 ، أعلى النص الثانيةوالوحدة  النص،
، النص أعلىوالوحدة اخلامسة 
 

































لى أع عشرة ةوحدة الثانيحىت ال
 ويساره. النص
والوحدة السابعة يسار النص، 
 والوحدة الثامنة حتت النص.
ة من سلسلة العربية بني يديك وسلسلة العربيووقوعها  جدول الصور املستخدمة يف الكتابة 2.9
 للعامل.
 
تخداما ربية بني يديك أكثر اسأعاله أن سلسلة العرقم من رالل اجلدول  قد تبني  
صورة، وأما عدد الصور التعليمية املستخدمة  20بعدد  كتابةللصور التعليمية يف درس ال
صورة. وذلك يدل أن سلسلة العربية بني  62فهو  كتابةيف سلسلة العربية للعامل لدرس ال
 امل.عمن سلسلة العربية لل كتابةيديك هتتم كيثرا ابلصور التعليمية يف درس ال
 يديك يف سلسلة العربية بني كتابةالتعليمية املستخدمة لدرس ال ووقوع الصور
 شرةع الثانية الوحدة حىت الثامنة الوحدة وهي وحدات مخس إال موجودة غري:  معظمه
. وذلك شكل موزون جيعل الطالب يشعرون ابلراحة عند ويساره النص أعلى
عربية يف سلسلة ال كتابةستخدمة لدرس الالتعليمية امل . وأما وقوع الصور09مشاهدهتم
 وحدةوال النص، أعلى األوىل الوحدة وهي وحدات مخس إال موجودة غري معظمه؛للعامل ف
 والوحدة ،النص يسار السابعة والوحدة النص، أعلى اخلامسة والوحدة  النص، أعلى الثانية
ند ابلراحة ع . وهذا الشكل غري موزون ال جيعل الطالب يشعرونالنص حتت الثامنة
 .92مشاهدهتم
  
                                                          
)القاهرة : مكتبة دار الحساب للنشر والتوزيع،  تكنولوجيا إنتاج مصادر التعلم،محمد عطية خميس، 58 
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 يف سلسلة العربية وسلسلة العربية للعامل املبحث الثاين : وظائف الصور التعليمية
ون أية صورة لنص ما د ووضعأن كل صورة حتمل يف جهاهتا رطااب أو رسالة معينة، ال ريب 
سواء يف  رةصو  . إذن فكلعن ذلك.العقالء تنزه.عبثا، وأعمال.يعد.قصد رطاب مير عرب هذه الصورة
 ة.إىل غايوهتدف  مقصودة.، أو إيدولوجيةبد أن هلما مغزى معيناال .الكتاب املدرسي أو غريه
 .اللغة عند الطالب، فهناك العديد من النظرايت لتنمية لغة األطفالوفيما يتعلق ابكتساب 
مفهوم اللغة ، توضح هذه النظرية أن (2921ة )ينظرية الفطر لقد شرح تشومسكي ما يسمى ابأوال، 
عند سكينر  واثنيا النظرية السلوكيةعند األطفال قد مت إحضاره من قبلهم منذ والدهتم )مفهوم فطري(. 
ا ميكن ليست أداة أو كائن، فالنظرية السلوكية توضح أن اللغة النظرية الفطرية، خبالف (2929)
ع يف املنتصف لفكرة اليت تقوأما ا .للتواصل بل هو سلوك لفظي كاد يشبه السلوك البشرياستخدامه 
 ( اليت تسمى ابلنظرية املعرفية2914السلوكي فهي نظرية جان بياجيه ) بني املذهب الفطري واملذهب
يصا تشكيله أ حيث توضح أن تطور لغة األطفال ال ميكن حتديده من رالل الطبيعة وحدها وال ميكن
ناء التفاعل م أثنضج املعريف أو عقوهلمن رالل البيئة وحدها، ولكن يتم حتديده من حالل تطور ال
  .92املستمر مع بيئتهم اللغوية
لقائم على النص. توافق للمنهج اومن بني النظرايت الثالث فإن النظرية املعرفية هي أقرب نظرية 
يتم حتديد الكفاءة اللغوية لألطفال من رالل الطبيعة والبيئة وتطور نضجهم املعريف أو عقوهلم أثناء 
غوية لألطفال ، يتم حتديد الكفاءة اللمن وجهة نظر مفهوم النصاملستمر مع بيئتهم اللغوية. التفاعل 
وحىت وسائط  بتهميكن نطق النص وكتامن رالل هذه العوامل الثالثة ويتم حتقيقها يف شكل نص. 
 متعددة مثل الصور وال سيما الصور التعليمية يف الكتاب املدرسي.
                                                          
91 Arif Izzak, “Fungsi Ingatan Bahasa pada Proses Pemerolehan B1 Anak-anak”, Makalah 
dalam Jurnal Medan Bahasa, 2006. Hlm 4-5 
 

































مات للمدرس، فهو يتضمن األفكار واملعلو  يعد مركزا أساسيا درسيفال أحد ينكر أن الكتاب امل
ملراد توصيلها ا واملفاهيم األساسية يف مقرر معني كما يتضمن أيضا املهارات والقيم واالجتاهات املهمة
كتاب وتفيد الصور التعليمية اليت يتضمنها الإىل مجيع الطالب وكل ذلك يف صورة مرتبة منظمة. 
 .96األفكار والعمليات والتدريبات اليت يتناوهلا ضيح كثري من العباراتيف تو  املدرسي
لسلة وظائف الصور التعليمية املستخدمة من سحاول الباحث عرض سي ويف هذا املبحاث الثاين
، ولسلسة العربية للعامل حسب وضعية الصور اليت قد تكلمها الباحث يف املبحث األالعربية بني يديك و 
امية للوحدة، ودرس احلوار، ودرس املفردات، ودرس الرتاكيب، ودرس فهم املسموع، وهي الصحفة األم
 ودرس القراءة، ودرس كتابة. وتفصيلها ما يلي :ودرس الكالم، 
 وظائف الصور التعليمية يف الصفحة األمامية للوحدة .2
 
 الصورة يف الصفحة األمامية للوحدة من سلسلة العربية بني يديك 2.أ
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 يف الصفحة األمامية للوحدة من سلسلة العربية للعامل الصورة 6.أ
 
رجعية والوظيفة املوظيفتني، ومها الوظيفة وجد الباحث من كليت الصروتني املذكورتني 
موضوع ما وراء  وثيقة مرجعية وموضوعة تعرب تتمثل الوظيفة املرجعية يف كون الصورة األيقونية.
لية صورتني تعين أهنما أيقون مرئي بصري له عالقة متاثاليقونية من وأما الوظيفة األ .90الوحدة
  .94الذي يعرب عنه مع املوضوع
 
 وظائف الصور التعليمية يف درس احلوار .0
 
 الصورة يف درس احلوار من سلسلة العربية بني يديك 2.ب
                                                          
 . 45، ص الصورة التربوية في الكتاب املدرس ي املغربيجميل حمداوي، 83
 .املرجع السابق84
 


































 الصورة يف درس احلوار من سلسلة العربية للعامل 6.ب
تكمينهم من توظيف معرفتهم ابللغة،  لدى الطالب إىل مما يهدف تدريس احلوار
 .91ابلثقة، واحلاجة للتقدم والقدرة على اإلجناز مفردات وتراكيب مما يشبع لديهم اإلحساس
لغة، ل تعلمية حيث كانت الصورة ترمجت املفهوم االتصايلفهذه الصورة حتقق أغراض تعليمية 
 . 92محداويرتبوية أو الديداكتيكية عند مجيل وهذه ما تسمى ابلوظيفة ال
أة يف ديساعد على تنمية القدرة على املبا تدريس احلواروابإلضافة إىل ذلك فإن 
وسيلة  فهذه الصورة تصبحالتحدث عند املتعلمني ودون انتظار مستمر ملن يبدؤهم بذلك، 
الوظيفة ) إجرائية أو واسطة منهجية لبناء الدرس وتوضيحه وتفسريه وشرحه لغواي بصراي وأداة
 .(األداتية
 
 درس املفردات وظائف الصور التعليمية يف .5
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 املفردات من سلسلة العربية بني يديكالصورة يف درس  2.ج
 
 الصورة يف درس املفردات من سلسلة العربية للعامل 6.ج
  من أساليب توضيح معىن املفردات إبراز ما تدل عليه الكلمة أو األشياء )النماذج(
 عةعندما ترد كلمة دفرت أو كرسي، فهذه الصورة تعرب عن جممو  كرسياكأن يعرض املعلم دفرتا أو  
وتلك الوظيفة  .من القضااي أو املعاين الذاتية واملوضوعية اليت ميكن استكشافها عن طريق الصورة
 .وسيطةال، حيث كان املعلم بغري حاجة إىل الرتمجة للغة 90ما تسمى ابلوظيفة التعبريية
 
 الرتاكيب وظائف الصور التعليمية يف درس .4
 
 الصورة يف درس الرتاكيب من سلسلة العربية بني يديك 2.د
                                                          
 .. 45، ص ربوية في الكتاب املدرس ي املغربيالصورة التجميل حمداوي، 87 
 


































 الصورة يف درس الرتاكيب من سلسلة العربية للعامل 6.د
خيتلف درس الرتاكيب من سلسلة العربية بني يديك وسلسلة العربية للعامل فيما يتعلق 
حيث   تقدميهرتاكيب و وذلك بسبب اعتمادمها املختلف يف عرض درس الابلصورة التعليمية، 
 تقوم التدريبات احلديثة ذات الطابع االتصايل اليتسلسلة العربية بني يديك على  كان اعتماد
ضوء على وال تلخيصالسلسلة العربية للعامل على بينما كان اعتماد  .90على املشاركة والتفاعل
 .99الرتاكيب من رالل عرضها يف جداول وأبلوان خمتلفة
األداتية حيث كانت الصورة تصبح أداة مثرية لشرح وتفسري لوظيفة هلا ا 2.دوالصورة 
 .222تدريبات األمناط
 
 يف درس املسموعوظائف الصور التعليمية  .3
                                                          
 ، ص" ك"سلسلة العربية بين يديك85 
 ، ص "ل"سلسلة العربية للعالم88 
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 الصورة يف درس املسموع من سلسلة العربية بني يديك 2ذ.
 
 الصورة يف درس املسموع من سلسلة العربية للعامل 6.ذ
على  بية األجنبية يعرض املعلم عادة عبارات قصريةيف املراحل األوىل لتعلم اللغة العر 
طلبته حىت يستمعوا إليها ويرددوا هذه العبارات كما مسعوها، ويستحسن أن يلتفت املعلم أنظار 
 .222الطلبة إىل األصوات الصعبة يف اللغة األجنبية ويطلب منهم حماولة حماكاهتا
ميكن  الذاتية واملوضوعية اليتفهذه الصورة تعرب عن جمموعة من القضااي أو املعاين 
حيث كانت  .226استكشافها عن طريق الصورة. وتلك الوظيفة ما تسمى ابلوظيفة التعبريية
 الصورة تصبح ما أشار إليه الصوت املسموع.
 
 كالموظائف الصور التعليمية يف درس ال .4
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 الصور يف درس الكالم من سلسلة العربية بني يديك 2.ه
 
 لكالم من سلسلة العربية للعاملالصورة يف درس ا 6.ه
سلسلة العربية بني يديك من تدريبات السؤال واجلواب،  درس الكالم يفحيتوي 
لصورة، يف احلوارات، وتدريبات وصف ا وتدريبات تبادل احلوارات، وتدريبات تكملة الناقص
الدرس  ءفهذه الصورة تصبح وسيلة وأداة إجرائية أو واسطة منهجية لبنا وتدريبات االتصال،
 .220وتوضيحه وتفسريه وشرحه لغواي بصراي )الوظيفة األداتية(
ال يستخدم الصورة إال قليال، وهو يف تدريبات أما درس الكالم يف سلسلة العربية 
ورة عن تعبريية وصفية حيث تعرب هذه الصهلا وظيفة وصف الصورة الشفوي، فهذه الصورة 
ن ضوعية اليت ميكن استكشافها عن طريق الصورة إابجمموعة من املعاين والقضااي الذاتية واملو 
  .224احلصة الدراسية
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 القراءة وظائف الصور التعليمية يف درس .4
 
 الصورة يف درس القراءة من سلسلة العربية بني يديك 2.ل
 
 الصورة يف درس القراءة من سلسلة العربية للعامل 6.ل
نها اع اليت سبق ذكرها، فكل مال ختتلف رصائص مادة القراءة كثريا عن مادة االستم
إن كان ف الذي يرمي إليه املتعلم واملعلم. هلا مقومات وصفات تناسب مع اهلدف السلوكي
كل التفاصيل ارتريت مادة القراءة حبيث حتتوي على شرح واف لكل فكرة   احلفظ وتذكر
ة سوترابط منطقي يساعد على تذكرها. وإن كان اهلدف استخالص األفكار الرئيجديدة 
لرتكيز على فيها التفاصيل الثانوية على ا وتلخيصها فعلى املعلم أن خيتار مادة لغوية تساعد
املادة املقروءة  ارتريت األفكار الرئيسة. وإن كان اهلدف معرفة احملتوى العام لالستيعاب والفهم
ا من هبعض العبارات والكلمات اليت مل أيلفها القارئ، ولكنه يستطيع فهم معنا ويحبيث حت
 .221السياق اللغوي
                                                          
تبة لبنان، ، )بيروت : مكالحية وتعليمها بين النظرية والتطبيقتعلم اللغات صالح عبد املجيد العربي، 108 
 .114م( ص 1851
 

































لم يف مفيدة يستعني هبا املع وتعد الصورة املستخدمة يف درس القراءة وسيلة انجحة
دف رد أن يفتح املتعلم الكتاب يتسارع إىل ذهنه اهلنشاطات اللغة العربية حيث مبجتقدمي 
الصورة  وتلك الوظيفة وظيفة أداتية حيث تصبح. املعلم الوقت.خيتصراللغوي املقصود، وهذا 
وشرحه لغواي  وتفسريه.املستخدمة وسيلة وأداة إجرائية أو واسطة منهجية لبناء الدرس وتوضيحه




 الكتابة وظائف الصور التعليمية يف درس .8
 
 الصورة يف درس الكتابة من سلسلة العربية بني يديك 2.ك
 
 للعامل يةالصورة يف درس الكتابة من سلسلة العرب 6.ك
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يستهدف تدريس تعليم الكتابة عند املتعلمني يف هناية مرحلتهم الصوتية عدة أمور، 
 .220متكينه من حفظ املادة اللغوية اليت تعلمواها يف الفصل واسرتجاعها عند احلاجة إليهاومنها 
ووظيفة الصورة يف هذا الصدد هي الوظيفة احلافظية حيث كانت الصورة املستخدمة حتافظ 
 .220بني امللقي واملعلم واملتلقي واملتعلم جبذب انتباه التلميذعملية التواصل  على
 تساعد كبار متعلمني وصغارهم على يف درس الكتابة وعالوة على ذلك فإن الصورة
فوظيفة  ،التعرف على الكلمات واملعاين كما تساعد على ربط الكلمة ابلشيء الذي تشري إليه
عاين ة تعبريية وصفية حيث تعرب هذه الصورة عن جمموعة من املوظيف الصورة يف هذه اجلهة هي
 .229والقضااي الذاتية واملوضوعية اليت ميكن استكشافها عن طريق الصورة إابن احلصة الدراسية
 
 لة العربية للعاملبني يديك وسلس بني سلسلة العربية املبحث الثالث : أوجه التشابه واالختالف
 مية وضعيتها ووظائفهافيما يتعلق ابلصورة التعلي
ني يديك وضعيتها ووظائفها بني سلسلة العربية بتكلم الباحث عن الصور التعليمية قد 
وسلسلة العربية للعامل يف املبحث األول والثاين حيث كان الباحث قد م عرض البياانت وحتليلها 
أسئلة جابة عن إومناقشتها فيهما، وفيما يلي رالصتهما من أوجه التشابه واالرتالف بينهما 
 البحث الثالثة :
 أوجه التشابه .2
عربية للعامل عدة وسلسلة ال أوجه التشابه اليت وردت يف سلسلة العربية بني يديك كانت
 ، فهي ما يلي :أمور
لعربية إىل الناطقني بغريها كما تستهدف سلسلة اتستهدف سلسلة العربية بني يديك  .أ
 إىل الناطقني بلغات أررى. للعامل
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درس احلوار،  املواد التعليمية على ترتيب هاتقدمييف سلسلة العربية بني يديك تعتمد  .ب
وفهم املسموع، والكالم، والقراءة، والكتابة كما تعتمد سلسلة واملفردات، والرتاكيب، 
، العربية للعامل يف تقدميها املواد التعليمية على ترتيب درس احلوار، واملفردات، والرتاكيب
 .لكالم، والقراءة، والكتابةوفهم املسموع، وا
سلسلة العربية بني يديك الصور التعليمية يف الصفحة األمامية للوحدة كما تستخدم  .ج
 .الصور التعليمية يف الصفحة األمامية للوحدة سلسلة العربية للعاملتستخدم 
تستخدم سلسلة العربية بني يديك الصور التعليمية يف درس احلوار كما تستخدم سلسلة  .د
 .ية بني للعامل الصور التعليمية يف درس احلوارالعرب
تستخدم سلسلة العربية بني يديك الصور التعليمية يف درس املفردات كما تستخدم  .ه
 سلسلة العربية للعامل الصور التعليمية يف درس املفردات.
تستخدم سلسلة العربية بني يديك الصور التعليمية يف درس فهم املسموع كما تستخدم  .و
 عربية للعامل الصور التعليمية يف درس فهم املسموع.سلسلة ال
تستخدم ما ك  تستخدم سلسلة العربية بني يديك الصور التعليمية يف درس الكالم .ز
 .الصور التعليمية يف درس الكالم للعاملسلسلة العربية 
تستخدم سلسلة العربية بني يديك الصور التعليمية يف درس القراءة كما تستخدم  .ح
 ة للعامل الصور التعليمية يف درس القراءة.سلسلة العربي
تستخدم سلسلة العربية بني يديك الصور التعليمية يف درس الكتابة كما تستخدم  .ط
 سلسلة العربية للعامل الصور التعليمية يف درس الكتابة.
داتية، ووظيفة ظيفة أهلا و  بني يديك الصور التعليمية املستخدمة يف سلسلة العربية .ي
لصور التعليمية كما كانت ا  فة مرجعية، ووظيفة أيقونية، ووظيفة حفاظية.تعبريية، ووظي
 املستخدمة يف سلسلة العربية للعامل هلا وظيفة أداتية، ووظيفة تعبريية، ووظيفة مرجعية،
 ووظيفة أيقونية، ووظيفة حفاظية.
  
 

































 العربية للعامل العربية بني يديك عنصر التشابه رقم
 √ √ ني بلغات أررىاملدرسي للناطقالكتاب  2
تقدمي املواد التعليمية وعرضها على ترتيب درس احلوار،  6
واملفردات، والرتاكيب، وفهم املسموع، والكالم، 
 والقراءة، والكتابة.
√ √ 
 √ √ استخدام الصور التعليمية يف الصفحة األمامية للوحدة 0
 √ √ استخدام الصور التعليمية يف احلوار 4
 √ √ التعليمية يف املفردات استخدام الصور 1
 √ √ فهم املسموعاستخدام الصور التعليمية يف  2
 √ √ الكالم استخدام الصور التعليمية يف 0
 √ √ استخدام الصور التعليمية يف القراءة 0
 √ √ استخدام الصور التعليمية يف الكتابة 9
الصور التعليمية املستخدمة هلا وظيفة أداتية، ووظيفة  22
ريية، ووظيفة مرجعية، ووظيفة أيقونية، ووظيفة تعب
حفاظية. كما كانت الصور التعليمية املستخدمة يف 
ة، سلسلة العربية للعامل هلا وظيفة أداتية، ووظيفة تعبريي
 ووظيفة مرجعية، ووظيفة أيقونية، ووظيفة حفاظية.
√ √ 
 ربية للعاملجدول أوجه التشابه بني سلسلة العربية بني يديك وسلسلة الع 2.22
 
 أوجه االختالف .0
 اليت وردت يف سلسلة العربية بني يديك وسلسلة العربية للعامل أوجه االرتالفكانت 
 عدة أمور، فهي ما يلي :
 

































وحدة عشرة  ، وستوكل جزء جملدان ى أربعة أجزاءعل حتتوي سلسلة العربية بني يديك .أ
وكل جزء مبجلد  أجزاء مخسة بينما كانت السلسلة العربية للعامل حتتوي على يف كل جزء.
 نتا عشرة وحدة يف كل جزء.واحد، واث
صورة يف سلسلة العربية بني يديك، بينما كانت السلسلة العربية للعامل  6211توجد  .ب
 صورة. 402فقط 
تستخدم سلسلة العربية بني يديك الصورة التعليمية يف درس الرتاكيب، بينما كانت  .ج
 .م الصورة التعليمية يف درس الرتاكيبالسلسلة العربية للعامل ال تستخد
وحدات يف كثري من  بني كل وزنبت بني يديك توضع الصور التعليمية يف سلسلة العربية .د
املواضع بينما توضع الصور التعليمية يف سلسلة العربية للعامل بغري توازن بني كل وحدات 
 يف كثري من املواضع.
 
 بية للعاملالعر  العربية بني يديك االختالفعنصر  رقم
أربعة أجزاء وكل جزء  أجزاء الكتاب املدرسي 2
جملدان، وست عشرة 
 وحدة يف كل جزء
مخسة أجزاء وكل جزء 
مبجلد واحد، واثنتا 
عشرة وحدة يف كل 
 جزء.
 صورة 402 صورة 6211 عدد الصور التعليمية املستخدمة 6
 غري مستخدمة مستخدمة استخدام الصور التعليمية يف الرتاكيب 0
 غري توازن توازن وضعية الصور 4
 جدول أوجه االرتالف بني سلسلة العربية بني يديك وسلسلة العربية للعامل 2.22
  
 



































ت وحتليلها بعد عرض البياان من نتائج البحث يف رتام هذا البحث سيتم عرض االستنتاجات
دمي على أساس االستنتاجات. واملرجو من تقمث تقدمي االقرتاحات ومناقشتها يف الفصل السابق، 
 إعدادهم الطلبة راصة ولسائر املعلمني يف ميكن أن يكون مفيدا جلميعاالقرتاحات يف نتائج البحث 
ميمها لكوهنا مهتمني ابلصور التعليمية حسب معايري ارتيارها وتصاملواد التعليمية لتعليم اللغة العربية 
  ومفيدة.وسيلة انجحة 
 بحثنتائج ال .أ
صورة  6211أوال، الصور التعليمية املستخدمة يف سلسلة العربية بني يديك بلغ عددها 
توضع يف املواضع املختلفة؛ الصفحة األمامية للوحدة، واحلوار، واملفردات، والرتاكيب، وفهم 
بية ر املسموع، والكالم، والقراءة، والكتابة. وأكثر موضع تستخدم فيه الصور التعليمية من سلسلة الع
صورة، وبينما أقل موضع تستخدم فيه  062بني يديك هو موضع املفردات حيث كان عددها 
وأما عدد صورة.  00الصور التعليمية هو موضع الصفحة األمامية للوحدة حيث كان عددها 
صورة توضع يف املواضع املختلفة  402الصور التعليمية املستخدمة يف سلسلة العربية للعامل فهو 
ردت يف سلسلة العربية بني يديك إال موضع الرتاكيب الذي ال تستخدم فيه أية صورة قط. مثلما و 
وأكثر موضع تستخدم فيه الصور التعليمية من سلسلة العربية للعامل هو موضع املفردات حيث كان 
صورة، بينما أقل موضع تستخدم فيه الصور التعليمية من سلسلة العربية للعامل هو  649عددها 
عليمية وابإلضافة إىل ذلك فإن الصور الت الرتاكيب حيث ال توجد فيه الصور املستخدمة. موضع
ها يري ارتيار معاها حسب يف ضوء وضعيتها ووقوعيف سلسلة العربية بني يديك أكثر توازان 
  وتصميمها.
 

































 اثنيا، الصور التعليمية املستخدمة يف سلسلة العربية بني يديك هلا وظيفة أداتية، ووظيفة
تعبريية، ووظيفة مرجعية، ووظيفة أيقونية، ووظيفة حفاظية. كما كانت الصور التعليمية املستخدمة 
يفة يف سلسلة العربية للعامل هلا وظيفة أداتية، ووظيفة تعبريية، ووظيفة مرجعية، ووظيفة أيقونية، ووظ
 حفاظية.
ربية بني يديك الع من سلسلةللصور التعليمية وضعيتها ووظائفها اثلثا، أوجه التشابه 
، وفهم فرداتواحلوار، وامل استخدامهما يف الصفحة األمامية للوحدة،وسلسلة العربية للعامل؛ 
ة وظيفة أداتية، ووظيفة تعبريية، ووظيفة مرجعية، ووظيف املسموع، والكالم، والقراءة، والكتابة.
ك على أربعة أجزاء ية بني يدي. وأوجه االرتالف هلما؛ حتتوي سلسلة العربأيقونية، ووظيفة حفاظية
وكل جزء جملدان، وست عشرة وحدة يف كل جزء. بينما كانت السلسلة العربية للعامل حتتوي على 
صورة يف  6211مخسة أجزاء وكل جزء مبجلد واحد، واثنتا عشرة وحدة يف كل جزء، وتوجد 
تستخدم سلسلة و صورة،  402سلسلة العربية بني يديك، بينما كانت السلسلة العربية للعامل فقط 
ة للعامل ال تستخدم بينما كانت السلسلة العربي التعليمية يف درس الرتاكيب العربية بني يديك الصورة
يك بتوزن بني  توضع الصور التعليمية يف سلسلة العربية بني يد، الصورة التعليمية يف درس الرتاكيب
عامل بغري توازن يمية يف سلسلة العربية للكل وحدات يف كثري من املواضع بينما توضع الصور التعل
 بني كل وحدات يف كثري من املواضع.
 االقرتاح .ب
ضوع البحث طويل وبذل جهذه وسعيه يف مو بعد تفكري  لقد أمت الباحث حبثه املتواضع
وهو  ""الصور التعليمية يف سلسلة العربية بني يديك وسلسلة العربية للعامل )دراسة مقارنة(
ة االهتمام واالعتناء به ملن سوف يقوم إبعداد املواد التعليمية يف تعليم اللغي ينبغموضوع هام 
ري تصميمها معايري ارتيار الصور التعليمية ومعايفال بد من أن يالحظ  وال سيما تطويرها. العربية
انجحة ومفيدة لدى املعلم واملتعلم يف العملية التعليمية والتعلمية يف الفصل لتكون وسيلة 
 اسي.الدر 
 

































ع على هذا البحث واطلج البحث فريجو الباحث ملن قرأ وصف نتائ وبناء على أساس
تعليقه ونقده وإصالحه على ما بدا نقصه وفقا لقائدة "إذا مت األمر بدا فليتشرف بما فيه 
 . وهلل احلمد والشكر.نقصه"
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